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INLEIDING 
In bijgaand verslag zijn de resultaten neergelegd van een onderzoek in 
de bloembollensector. Doel was een indruk te verkrijgen van de ontwikkelin-
gen die zich in deze sector op producentenniveau hebben voorgedaan, en die 
zich op een termijn van ± 10 jaar nog zullen voordoen. 
Het onderzoek strekte zich uit tot de bedrijfsstructurele ontwikkelin-
gen in het recente verleden, de gerealiseerde technische ontwikkelingen, de 
bepalende factoren bij de rentabiliteit van de bedrijven, de leeftijdsop-
bouw van de bedrijfshoofden en de opvolgingssituatie. 
M.b.t. de te verwachten situatie in 1986 werden prognoses opgesteld 
over de teelttechnische ontwikkelingen en daarvan afgeleid een benadering 
van de rationele bedrijfsgrootte, de te verwachten afzet met de daarbij be-
horende produktiearealen en het aantal bedrijven. 
Beschouwingen over deze onderdelen zijn in bijlagen bij dit rapport ge-
voegd. Het verslag zelf is opgebouwd in een puntsgewijze samenvatting van 
de belangrijkste bevindingen. 
Deze rapportage is bij schrijven d.d. 23 november 1977 ter beschikking 
van NEHEM gesteld. De "beleidsgerichte conclusies voor de bollenbedrijfstak" 
zijn na afloop van de rapportering op verzoek van NEHEM opgesteld, en aan 
het rapport toegevoegd. 
ONTWIKKELINGEN IN DE BLOEMBOLLENBEDRIJFSTAK T/M 1976 
a. B e d r i j f s s t r u c t u u r in de b l o e m b o l l e n t e e l t (bijlagen 1 en 2) 
1. Het aantal bedrijven met bloembollenteelt bereikte in 1964 een maximum van 
ca. 14.000 bedrijven. Sindsdien is dit aantal meer dan gehalveerd tot bijna 
6.000 in 1976 (gemiddeld dalingspercentage van 7% per jaar). Het gemiddeld 
per bedrijf beteelde bloembollenoppervlak steeg in deze periode met 8% per 
jaar tot 2,15 ha in 1976. 
2. T/m 1976 was 57% van de bedrijven ' hoofdzakelijk gericht op de bloembollen.-, 
teelt met ca. 83% van de totale bloembollenproduktie. Op 28% van de bedrijven ' 
kwam een gemengd bedrijfsplan voor met ca. 15% van de totale bloembollenpro-
duktie. De resterende 15% van de bedrijven 1) had bloembollen als bijteelt, 
met slechts 2% van de totale bloembollenproduktie. In het tijdvak 1971 t /m 1976 
zijn deze percentages structureel nauwelijks veranderd. Per regio traden even-
wel aanzienlijke vers chilien in specialisatiegraad op. 
In de bedrij f sgrootteverdeling is een vers chuiving ten gunste van de grotere 
bedrijven opgetreden. Het aandeel van de zeer kleine bedrijven 2) in het totaal 
aantal bedrijven met bloembollenteelt daalde van 35% in 1971 naar 26% in 1976 
met een produktieaandeel van resp . 10 en 5%. Het aandeel van de kleine bedrijven 
bleef nagenoeg constant (ca. 53%), maar het produktieaandeel daalde van 49% 
in 1971 naar 34% in 1976. Het aandeel van de middelgrote en grote bedrijven 2) 
steeg van 11% in 1971 tot 21% in 1976 met een produktieaandeel van resp . 41 en 
61%. De gemiddelde bedrijfsomvang per regio vertoonde grote verschillen. 
2) 
4. De leeftijdsopbouw van de bedrijfshoofden op de bedrijven in de gespecialiseerde 
bedrijfsklasse is gedurende de periode 1971 t /m 1976 ingrijpend veranderd. De 
toetreding van jonge bedrijfshoofden (jonger dan 35 jaar) stagneerde, terwijl de 
oudere bedrijfshoofden (55 jaar en ouder) hun bedrijf versneld beëindigde of om-
schakelde op andere teelten. Het aandeel van de groep bedrijfshoofden tussen 35 
en 55 jaar kon daardoor met 10% toenemen tot 57% in 1976. Het percentage bedrijfs-
hoofden /_ van 50 jaar en ouder met een opvolger is in bovengenoemd tijdvak 
met 7% gedaald tot 41% in 1976. 
I_ (alleen hoofdberoepers) 
1) Gespecialiseerd bedrijfstype 
Gemengd bedrij f stype 
Bedrijven met bloembollen 
als bijteelt 
2) Zeer kleine bedrijven 
Kleine bedrijven 
Middelgrote en grote bedrijven 
meer dan 60% van de bedrijfsomvang 
gericht op bloembollenteelt 
20 tot 60% van de bedrijfsomvang 
gericht op bloembollenteelt 
minder dan 20% van de bedrijfsomvang 
gericht op de bloembollenteelt. 
bedrijfsomvang 10-60 sbe, vergelijkbaar 
met een bedrijf met minder dan 1 ha 
bloembollenteelt 
bedrijfsomvang 60-240 sbe, vergelijkbaar 
met een bedrijf tussen 1 en 4 ha bloem-
bollenteelt 
bedrijfsomvang resp . 240-480 sbe en 
groter dan 480 sbe, vergelijkbaar met een 
bedrijf met 4 tot 8 resp ,meer dan 8 ha 
bloembollenteelt. 
5. Het aantal vaste, mannelijke arbeidskrachten op bedrijven i n d e gespeciali-
seerde bedrijfsklasse is eveneens sterk gedaald, zij het iets minder snel dan 
het aantal bedrijven. Gemiddeld is de arbeidsbezetting per bedrijf daardoor iets 
gestegen. Daar het gemiddelde bloembollenareaal per bedrijf veel sterker toe-
nam, steeg de oppervlakte bloembollen per vaste, mannelijke arbeidskracht 
met gemiddeld 9% per jaar, t.wj van 1,3 ha in 1971 naar 2,0 ha in 1976. 
6. Het aantal bedrijven met tulpebollenteelt is in de periode 1966 t/m 1976 
teruggelopen van ca. 10.200 naar ca. 4.100 (gemiddeld dalingspercentage van 
8% per jaar). In jaren met een krimpend tulpebollenareaal trad een aanzienlijke 
vers nelling in het dalings tempo op. 
7. In 1971 werd op 70% van de bedrijven met tulpen minder dan 1 ha tulpebollen 
geteeld met een produktieaandeel van ca. 37%. In 1976 was dit percentage ge-
daald tot 58% met een produktieaandeel van ca. 22%. Meer dan 2 ha tulpebollen 
werd in 1976 op 20% van de bedrijven aangetroffen. Het produktieaandeel van 
deze bedrijfsgroep steeg van ca. 37% in 1971 naar ca. 55% in 1976. De uitbrei-
ding van het tulpenareaal in de periode 1971 t /m 1974 werd geheel veroorzaakt 
door de groei in het aantal bedrijven met meer dan 2 ha tulpebollen. 
b. G r o o t t e en s a m e n s t e l l i n g v a n de N e d e r l a n d s e b l o e m b o l l e n -
t e e l t (bijlage 1) 
8. In de ontwikkeling van het bloembollenareaal (excl. gladiolen ') gedurende de 
periode 1950 t/m 1976 zijn drie groeifases te onderscheiden. Dit zijn de perioden 
1950 t/m 1957; 1958 t/m 1966 en 1967 t/m 1974 met een gemiddelde jaarlijks 
groeipercentage van resp. 4,0%, 5,3% en 2,8%. In de tussenliggende jaren 
stagneerde de areaalsontwikkeling (1957/'58) of viel terug (1966/'67 en 1974/'76). 
De terugval of stagnatie in de areaalsontwikkeling werd voorafgegaan door jaren 
met produktieoverschotten. De verschillen in groeipercentages hingen ondermeer 
samen met de ontwikkelingen in de afzet. 
9. De groei in het bloembollenareaal (excl. gladiolen) is in de periode 1950 t/m 
1966 vooral gerealiseerd door de uitbreiding van de tulpenteelt (tot 60% van het 
totale areaal in 1966). In de periode 1966 t/m 1976 is het aandeel van het tulpe-
bollenareaal in het bloembollenareaal (excl. gladiolen) gedaald tot ca. 50% en 
dat van hyacinte- en narcissebollen nagenoeg constant gebleven, resp. 8 en 15%. 
Het aandeel van de overige bolgewassen is sterk gestegen, nl. van 17% in 1966 
naar 27% in 1976. De uitbreiding kwam grotendeels voor rekening van de lelie-
teelt. 
10. Het tulpebollenareaal is in de periode 1950 t/m 1958 gemiddeld met ca. 4% per 
jaar uitgebreid. Na 1958 trad een versnelling in het groeitempo op, gemiddeld 
met ca. 7% per jaar, waardoor in 1966 het tulpebollenareaal was uitgegroeid tot 
ca. 5900 ha. Na een terugval met 700 ha in 1967 groeide het tulpebollenareaal 
opnieuw uit tot bijna 6200 ha in 1974 (gemiddeld jaarlijks stijgingspercentage 
2,5%). Mede door ongunstige weersomstandigheden viel het areaal in 1975 en 
1976 terug tot ruim 5100 ha. De eerste tekenen van een hernieuwde areaal-
stijging na 1976 zijn reeds aanwezig. Ook bij andere bolgewassen is een golf-
patroon in de areaalsontwikkeling te onderkennen. 
1) Vanwege het grillige verloop van de areaalsontwikkeling en de bijzondere positie, 
die de gladiolenteelt inneemt in de Nederlandse bloembollenproduktie, wordt de 
ontwikkeling in het bloembollenareaal exclusief gladiolen gegeven. 
11. Grote verschuivingen (incl. gladiolenteelt) zijn opgetreden in de regionale 
verdeling van de bloembollenproduktie. Het produktieaandeel van de Zuid 
(incl. Noord-Kennemerland en Haarlemmermeerpolder) is geleidelijk terug-
gelopen van 55% in 1950 naar 30% in 1976. Het produktieaandeel van West-
friesland liep aanvankelijk op van 25% in 1950 naar 30% in 1966. In de periode 
1966 t/m 1976 liep het weer terug naar 25%. 
Het produktieaandeel van het noordelijk zandgebied (de 'Noord') liep aanvanke-
lijk langzaam op van 12% in 1950 naar 14% in 1966. In de periode 1966 t/m 
1976 heeft echter een snelle uitgroei plaatsgevonden, waardoor het produktie-
aandeel in tien jaar steeg naar 25%. 
De bloembollenteelt buiten de drie hoofdgebieden vertegenwoordigde 8%, 18% 
en 20% in resp. 1950, 1966 en 1976. Produktieconcentraties worden aangetrof-
fen in de IJsselmeerpolders (incl. Wieringermeer) en in Zuidwest-Nederland 
(beide gebieden met 8% in 1976). In Zuidwest-Nederland betreft het overwegend gla-
diolenteelt op met akkerbouwteelten gemengde bedrijven. 
c. T e e l t t e c h n i s e h e o n t w i k k e l i n g in de b l o e m b o l l e n t e e l t 
(bijlage 3) 
12. De rationalisatie en mechanisatie van de bloembollenteelt is rond 1950 in gang 
gezet door de opkomst van het kabelploegen ter vervanging van het zg. delven 
op zandgrond en de chemische onkruidbestrijdingsmiddelen. Vervolgens deed 
het machinaal planten en rooien zijn intreden op de bedrijven. Omstreeks 1965 
is op de zandgronden het planten en rooien geheel gemechaniseerd. De arbeids -
behoefte per ha bloembollenteelt was daardoor in 1965 t.o.v. 1950 globaal ge-
halveerd. 
13. In de periode 1965 t/m 1975 worden bovengenoemde werkzaamheden verder 
geperfectioneerd met name door de opkomst van de vierwielige trekker met 
daaraan gekoppeld hulpwerktuigen. De s chuurwerkzaamheden worden s terk 
gemechanis eerd door het wegvallen van verticaal transport. Met de gelijk-
vloerse bewaarruimten doen nieuwe bewaarsystemen met gaasbakken of 
kisten hun intrede. In deze periode worden ook een aantal, vroeger gebruike-
lijke teelthandelingen achterwege gelaten of vervangen door goedkopere metho-
den. Deze ontwikkelingen hebben wederom geleid tot globaal een halvering van 
de arbeidsbehoefte per ha bloembollenteelt in 1975 t.o.v. 1965. 
14. Daar met name de veldwerkzaamheden in de bloembollenteelt s terk werden 
gemechaniseerd, daalde de arbeids behoefte in het winterhalfjaar aanzienlijk. 
De arbeids piek in de zomermaanden bleef echter bestaan. Ten einde het win-
terverlet van de vaste arbeids bezetting op te vangen, deed na 1965 in toene-
mende mate de broeierij zijn intrede op de bloembollenbedrijven. Dit proces 
is mede gestimuleerd door de gunstige marktperspectieven voor Nederlandse 
snijtulpen in de periode 1965 t/m 1975. In gebieden waar in de zomermaanden 
voldoende los personeel voor handen was , kon worden volstaan met een la-
gere vaste arbeids bezetting, en is dientengevolge de broeierij minder tot 
ontwikkeling gekomen. 
d. B e d r i j f s e c o n o m i s c h e a s p e c t e n in de b l o e m b o l l e n t e e l t 
(bijlagen 4 en 5) 
15. De rentabiliteit (uitgedrukt in het ondernemers overs chot per f 100,- kosten) 
op gespecialiseerde bloembollenbedrijven is na 1965 gemiddeld herhaaldelijk 
negatief geweest. Na een tijdelijk herstel van de winstgevendheid in 1971 en 
en 1972 trad een s cherpe daling op, die leidde tot een dieptepunt in de renta-
biliteitsontwikkeling in 1974 , Per regio waren er aanzienlijke ver-
s chilien in rentabiliteit. In de Zuidelijke bloembollens treek lag het rentabi-
liteitsniveau gedurende de periode 1965 t/m 1974 constant onder het lande-
lijke gemiddelde. Alleen in 1968 en 1972 werd gemiddeld per bedrijf nog enige 
winst geboekt. De bedrijfs resultaten van de bloembollenbedrijven op de klei-
gronden van Westfriesland lagen over het algemeen boven het landelijk gemiddelde 
behalve in 1974 toen sterk verliesgevend werd gewerkt. Het rentabiliteitsniveau 
van de Noord (bloembollenbedrijven op de zandgronden in de Kop van Noord-
Holland), ligt eveneens boven het landelijk gemiddelde (de cijfers hierover 
zijn eers t vanaf 1972 bes chikbaar). 
16. Uit een analyse van de bedrijfsuitkomsten van ca. 80 bloembollenbedrijven 
in 1972, 1973 en 1974 kwam naar voren, dat de bedrijfsomvang een zeer 
belangrijke rol speelt in het uiteindelijk bedrijfs resultaat. Grote bedrijven 
(300 sbe en meer) scoorden gemiddeld een aanzienlijk beter resultaat dan 
kleine bedrijven. De kosten per ha bloembollenteelt lagen op grote bedrijven 
gemiddeld ca. 40% lager dan op kleine bedrijven; de opbrengsten per ha lagen 
globaal op hetzelfde niveau. De verschillen in het rentabiliteitsniveau tussen 
de drie genoemde produktiegebieden hangen sterk samen met de verschillen 
in bedrijfsomvang. 
17. Het opbrengstniveau is naast de bedrijfs grootte een belangrijke factor 
voor het bedrijfs resultaat. Tus sen de opbrengs ten per ha bloembollenteelt 
en de rentabiliteit bleek een duidelijke, positieve relatie te bestaan. Een 
hoger opbrengstniveau hing echter samen met een grotere investering 
in de bloembollenkraam. De vers chilien in het teeltplan kunnen het opbrengs t-
niveau s terk beï'nvloeden. 
18. Het aandeel van de arbeidskosten (incl. de gewaardeerde arbeid van onderne-
mers en gezinsleden) bedroeg in de periode 72 t/m 74 gemiddeld 41% van de 
totale kosten. Op kleine bedrijven lag dit percentage op 45% tegen 37% op grote 
bedrijven. Het aandeel van de kapitaals kos ten (afs chrijvingen en rente) be-
droeg gemiddeld 23%. Op de kleine bedrijven lag dit percentage lager nl. 21%, 
op de grote bedrijven hoger nl, 24%. 
19. Op de balans per 31 december 1974 vertegenwoordigde de grond in exploitatie 
gemiddeld 30% van de activa op de bloembollenbedrijven. In de Zuid en de Noord 
lag dit percentage hoger nl. resp . 31 en 34%. In Westfries]and, waar pachtbe-
drijven veelvuldiger voorkomen, lag dit percentage aanzienlijk lager nl.10%. 
De bedrijfs uitrusting (gebouwen, kassen, installaties, machines en werk-
tuigen) besloeg gemiddeld 20% van de activa. In de Zuid was dit percentage 
lager dan in de Noord en Westfries land, nl. 15 tegen resp . 22 en 21 %. De 
waarde van de bloembollenkraam vertegenwoordigde 14% van de activa, welk 
niveau in alle drie produktiegebieden gelijk was . De solvabiliteit op de bloem-
bollenbedrijven bedroeg in 1974 gemiddeld 75%, hetgeen gunstig kan worden 
genoemd. Per produktiegebied liep de solvabiliteit weinig uiteen. 
20. Vanwege vruchtwisseling, werk- en risicospreiding worden verschillende bol-
gewas sen per bedrijf geteeld. Per bolgewas kunnen tevens nog een aantal 
cultivars op het bedrijf voorkomen. In de Zuid is dit aantal gemiddeld groter 
dan elders . Voor tulpebollen kon worden geconstateerd, dat het aantal culti-
vars per bedrijf is afgenomen. Ofs choon het aantal cultivars toeneemt naarmate 
de oppervlakte van een bolgewas op een bedrijf groter is , is sinds 1970 de ge-
middelde partij grootte, mede door de toegenomen bedrijfsomvang, sterk geste-
gen. Een specialisatie op hetzij droogverkoopr hetzij broeierijcultivars kon 
niet worden vastgesteld. 
e. A f z e t o n t w i k k e l i n g (bijlage 7) 
21. Tot 1965 werd de afzet van bloembollen grotendeels bepaald door de vraagont-
wikkeling in het buitenland. Nadien is de bloembollenexport min of meer ge-
stabiliseerd en kwam de afzetgroei voornamelijk voort uit een toenemend bol-
lenverbruik door de Nederlandse broeierij. Na een aanvankelijk explosieve 
vraaggroei werd ook deze afzetmarkt na 1974 stabieler. Op producentenniveau 
was de vraag naar bloembollen in zijn algemeenheid in de periode 1967 t /m 
1975 prijs inelastisch, hetgeen betekent dat veranderingen in de prijs relatief 
een geringe invloed hebben op de veranderingen in de vraag. Per bolgewas 
werden aanzienlijke verschillen geconstateerd. De vraag naar hyacinte- en 
narcis s ebollen was nauwelijks prijsgevoelig, naar tulpebollen prijs-
inelastisch (ca.rO, 6) en naar leliebollen prijselastisch. 
22. Het aantal geëxporteerde tulpebollen (incl. tulipa's) is in de periode 1967 
t /m 1975 vrijwel stabiel gebleven. Alleen door een sterke daling van 
de reële exportprijs kon marktverlies worden voorkomen. De ex-
po rtvraag naar tulpebollen bleek daarbij evenwel s terk prijsinelastisch. 
De snelgroeiende export van snijtulpen was de belangrijkste oorzaak voor de 
stagnerende export van tulpebollen.De p r i j s e l a s t i c i t e i t van de vraag naar 
tulpebollen op de Nederlandse broeierijmarkt in de periode 1967 t /m 1975 
bedroeg op korte termijn gemiddeld -0 ,6 . Daarnaast bestond een trendmatige 
vraaggroei van ca. 34 miljoen stuks per jaar. Ook de gemiddelde snijtulpen-
prijs van het voorafgaande broeiseizoen oefende invloed uit op de vraag. 
II PROGNOSE VOOR DE SITUATIE IN 1981 EN 1986 
a. G r o o t t e e n s a m e n s t e l l i n g v a n h e t N e d e r l a n d s e 
b l o e m b o l l e n a r e a a l (bijlage 7) 
23. De afzetmogelijkheden voor Nederlandse bloembollen zullen op lange termijn 
de grootte van de produktie bepalen. Op kor tere termijn kunnen onder in-
vloed van het produktiebeleid fluctuaties rond deze afzetlijn optreden. 
Voor de m e e s t e bo lgewassen ontbreken de kwantitatieve gegevens waarop 
een min of m e e r betrouwbare benadering van de toekomstige afzet kan worden 
gebas eerd. In feite is dit alleen voor tulpen het geval. Bij de overige gewas -
s en i s noodgedwongen volstaan met s chattingen, gebas eerd op verwachtingen 
die ten aanzien van de afzet daaromtrent (bij het LEI) bes taan. 
24. De pri jselast ic i te i t voor de vraag naa r tulpebollen (incl. tul ipa 's ) op produ-
centenniveau is voor de periode 1976 t /m 1986 ges te ld op - 0 , 4 . Uitgaande 
van een reële prijsdaling van 3% per j aa r in de overeenkomstige periode 
zal dit een jaar l i jkse afzetgroei van gemiddeld 1,2% mogelijk maken. De 
autonome vraaggroei : die in de periode 1967 t / m 1975 gemiddeld 1,3% p e r 
j a a r bedroeg, wordt voor de komende periode gesteld op 1,0% per j aa r . Op 
bas is hiervan komt de afzetprognose voor 1981 en 1986 op resp . ca. 2400 en 
ca. 2650 miljoen stuks leverbaar . 
Stelt men de stijging van de leverbaar opbrengst per a re voor de periode 
1976 t / m 1986 gelijk aan die van de periode 1960 t / m 1975, nl. gemiddeld 
0, 8% per j aa r , dan resul teer t een jaar l i jkse areaalsui tbreiding van 1,4% per 
j aa r . In de evenwichtssituatie en bij normale oogst zal het tulpebollenareaal 
dan in 1981 en 1986 resp . ca. 6300 en ca. 6750 ha kunnen bedragen. 
25. Omtrent het hyacinten-, krokussen- en narc i ssenareaa l wordt verwacht, dat 
het enigszins zal verminderen. Dat van gladiolen, i r i s sen en overige bolge-
wassen zal naar wordt aangenomen nog iets stijgen. Alleen in het a reaa l l e -
l ies wordt nog een s terke groei verwacht. Samenvattend wordt het a reaa l 
bloembollen in Nederland voor 1981 en 1986 geraamd op r e s p . 14.000 en 
14.800 ha (in 1974 en 1975 was dit gemiddeld 13.100 ha). 
b. R a t i o n e l e b e d r i j f s g r o o t t e i n 1 9 8 6 (bijlage 6) 
26. De mechanisering van de bloembollenteelt zal zich in de komende periode voor-
namelijk richten op de verbetering van de verwerking en behandeling van het 
geoogste produkt. Naar verwachting zal voorts de omst reeks 1975 ingezette 
oogstmechanisatie met behulp van grote kisten of. zelflossende wagens in 1986 
op de rationele bedrijven algemeen ingang hebben gevonden. De arbeidsbehoef-
te gemiddeld per ha bloembollenteelt zal op deze bedrijven dan tot ca. 500 uu r 
zijn teruggelopen. 
Alleen op bedrijven met relatief veel hyacinten, le l ies of i r i s sen zal de a rbe ids -
behoefte per ha een hogere waarde hebben. 
27. Het beteelde areaa l ' op een volledig op de bloembollenteelt gespecial iseerd 
bedrijf met een vaste arbeidsbezet t ing van 2 man en losse arbeidskrachten 
tijdens de arbeids pieken zal , indien de bedrijfsvoering op rationele wijze 
plaatvindt, in 1986 c i rca 11 ha bedragen. In de Zuidelijke bloembollenstreek 
met veel hyacinten in het teeltplan zal de bedrijfs omvang bij ongeveer 8 ha liggen. 
1) De gladiolenteelt is in de opgestelde programmer ing buiten beschouwing gebleven. 
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c. V e r m o e d e l i j k a a n t a l b e d r i j v e n e n v a s t e a r b e i d s k r a c h t e n 
i n 1 9 8 1 en 1 9 8 6 (bijlage 2) 
28. In 1976 bedroeg het aantal in hoofdzaak op de bloembollenteelt gerichte 
bedrijven 3366. .Bekeninghoudend met de leeftijdsopbouw van de bedr i j fs -
hoofden kan bij een gelijksoortige ontwikkeling als in de periode 1971 
t / m 1976 worden verwacht dat het aantal bedrijven in 1981 en 1986 zal 
zijn gedaald tot r e s p . ca. 2500 en ca. 1950. Bij een m e e r gematigd da l ings -
percentage komt de prognose voor het aantal bedrijven uit op r e s p . ca. 2800 
en ca. 2600. 
29. In 1976 bedroeg het aantal v a s t e arbeidskrachten op bedrijven met een ge-
spec ia l i see rd bedrijfstype 5376. Aannemende dat de licht st i jgende tendens 
in het gemiddelde aantal v a s t e arbeidskrachten pe r bedrijf zal doorzetten, 
wordt het aantal voor 1986 geraamd op ruim 3300. Bij een 
m e e r gematigd dalings percentage komt de prognose uit op ca. 4300. 
Het gemiddeld per v a s t e a rbe idskracht beteelde bloembollen-
areaa l (incl. gladiolen) bedroeg in 1976 bijna 2 ha. In 1986 zal dit zijn ges tegen 
tot 3,8 ha, bij een m e e r gematigde ontwikkeling tot 2,9 ha. 
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Ill BEDRIJFSONTWIKKELINGEN IN DE KOMENDE TIEN JAAR 
a. O n t w i k k e l i n g e n in de p r o d u k t i e s t r u c t u u r op de b e d r i j v e n 
3 0 . Het belangrijkste knelpunt bij de produktie van bloembollen in de huidige 
situatie is de verwerking en behandeling van de oogst en het rooien. Naar 
verwachting zal door de opkomst van grote kisten of zelflossende wagens 
en volledig gemechaniseerde verwerkingslijnen dit knelpunt in 1986 groten-
deels zijn opgelost. Een nieuw knelpunt gaat dan optreden bij de sdectie 
van bloembollen op het veld. Daar deze activiteit nauwelijks is te mecha-
niseren vormt zij de beperkende factor bij een verdere uitgroei van de 
bloembollenbed rijven na 1986. 
31. Door de mechanisatie en rationalisatie van de veldwerkzaamheden in de bloem-
bollenteelt is er op de bloembollenbedrijven in het najaar en de winter een 
arbeids overs chot ontstaan. Door het invoegen van winteractiviteiten in het 
bedrijfsplan kan dit arbeids overs chot nuttig worden aangewend. Door de op-
komst van de broeierij op bloembollenbedrijven is dit proces reeds in de 
periode 1965 t /m 1975 op gang gekomen. Andere mogelijkheden kunnen worden 
gevonden in de teelt van zomerbloeiende bolgewass en en dan met name lelie-
teelt. Daarnaast kan worden gedacht aan pooling van vaste arbeidskrachten. 
32. Door het combineren van bloembollen- en bolbloemenproduktie kan aan de 
vaste arbeids bezetting het gehele jaar werk worden aangeboden. Tevens kan 
op deze wijze de bedrijfsuitrusting beter worden benut. Naar verwachting 
zal deze combinatie van teelten in toenemende mate de produktie van de s ei-
zoens gebonden bolbloemen t.w. tulp, narcis en hyacint voor haar rekening 
nemen. In de Zuidelijke bloembollens treek en in mindere mate in Wes t-
friesland kan een verdere groei in deze richting worden verwacht. Een 
ontwikkeling naar grote broeieenheden, zoals in Zweden, wordt niet ver-
wacht. 
33. De lelieteelt als activiteit, die een betere benutting van de beschikbare arbeid 
in de wirtermaanden mogelijk maakt, biedt vooral perspectief voor bloembol-
lenbedrijven in Wes tfries land en de Noord. Naar verwachting zal de lelieteelt, 
die nu nog gedeeltelijk op geheel op dit bolgewas gespecialiseerde bedrijven 
plaatsvindt, in 1986 grotendeels onderdeel uitmaken van het teeltplan van het 
gespecialiseerde bloembollenbedrijf. Volgens de programmering voor een 
tweemansbedrijf past in 1986 ca. 1, 5 ha lelies in een teeltplan van ruim 11 
ha bloembollen. De oppervlakte lelies in het teeltplan wordt s terk bepaald 
door het arbeidsaanbod in de winterperiode. 
b. O n t w i k k e l i n g in h e t a a n t a l g e s p e c i a l i s e e r d e b e d r i j v e n 
34. In een produktietak, waarin de mechani satie en rationalisatie van het produk-
tieproces voortschrijdt, is de gemiddelde bedrijfs grootte kleiner dan de 
rationele. In 1976 lag de rationele bedrijfs grootte voor het gespecialiseerde 
2-mansbedrijf 1) op ca. 6 ha, terwijl de gemiddelde bedrijfsgrootte 1) 
ongeveer 4 ha bedroeg. Zowel door het niet-rationeel functioneren van een 
aantal bedrijven als door het grote aantal bedrijven met nevenactiviteiten 
kan dit verschil worden verklaard. De rationele bedrijfsgrootte zal in 1986 
1) Exclusief gladiolenteelt. 
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bij een gemiddelde vaste arbeidsbezetting van 1,7 (geëxtrapoleerd) bij onge-
veer 8 à 9 ha bloembollen 1) liggen. 
35. In de periode 1971 t /m 1976 lag ca. 83% van het bloembollenareaal (incl. gla-
diool) in de gespecialiseerde bedrijfs klas s e. Voor 1986 met een geschat 
totaal areaal van 14.800 ha komt dit neer op 12.300 ha. Bij een rationele be-
drijfsvoering zouden in 1986 ca. 1650 2) s terk op de bloembollenteelt gerichte 
bedrijven dit areaal kunnen betelen. Bij het doorzetten van de dalingstenden-
sen in de periode 1971 t/m 1976 komt het aantal gespecialiseerde bloembol-
lenbedrijven in 1986 uit op ca. 1950. Rekeninghoudend met een beperkt aantal 
niet-rationele bedrijven (part time kwekers) en het groeiende aantal bedrijven 
met bloembollen-bolbloementeelt kan worden gesteld, dat met deze ca. 1950 
bedrijven in 1986 het in punt 27 gestelde rationele bedrijfsniveau voor 1986 
dicht wordt benaderd. 
36. Om verschillende redenen moet worden aangenomen, dat het dalings percen-
tage van het aantal bloembollenbedrijven in de periode 1971 t /m 1976 niet zal 
gelden voor de komende 10 jaar. 
Ie . De periode 1971 t/m 1976 werd gekenmerkt door een s terk dalende 
rentabiliteit met een dieptepunt in 1974 en 1975. De zeer slechte bedrijfsre-
sultaten hebben het dalingstempo sterk verhoogd. De rentabiliteits verbete-
ring, die na 1975 is ingetreden en naar verwachting nog wel enkele jaren zal 
voortduren, zal het dalings percentage ongetwijfeld verlagen. 
2e. Over het algemeen zijn de perspectieven om buiten de bloembollenteelt 
werk te vinden voor de periode 1976 t /m 1986 weinig rooskleurig. De animo 
om het bedrijf te beëindigen wordt hiermede verkleind. 
3e. Door de bedrijfs sanering in de periode 1971 t /m 1976 is vooral het aan-
deel van de ondernemers met een leeftijd tus sen 35 en 55 jaar s terk toege-
nomen. 
De prognose met een meer gematigd dalings percentage uitkomend op ca. 2600 
bedrijven in 1986, heeft o.i. een hoger realiteitsgehalte. De aanwezigheid van 
een groter aantal bedrijven in de periode 1976 t /m 1986 dan op basis van een 
rationele bedrijfsvoering noodzakelijk is , zal tot een voortdurende tendens 
naar overproduktie leiden en daarmede de rentabiliteit van de bedrijfs tak ne-
gatief beïnvloeden. 
37. De schaalvergroting op de bedrijven vraagt grote investeringen in grond, be-
drijfs uitrus ting en plantgoed. Gezien de gunstige solvabiliteit van de bloem-
bollenbedrijven zal de financiële ruimte hiervoor over het algemeen aanwezig 
zijn. De benodigde s chaalvergroting is in de Zuid evenwel minder gemakke-
lijk realis eerbaar, met name door een gebrekkige mobiliteit van de grond. 
Een verdere ontwikkeling van de gecombineerde bloembollen-bolbloemenbe-
drijven, juist in dit gebied, is daar mede het gevolg van 
1) Exclus ief gladiolenteelt. 
2) 1250 Volledig op bloembollen gespecialiseerde bedrijven zonder gladiolen en ca. 
400 bedrijven met overwegend gladiolenteelt. 
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c. Afzetontwikkeling en prijsvorming 
38. De afzet van de Nederlandse bloembollen zal in zijn totaliteit de komende 
periode slechts in beperkte mate kunnen groeien. Voor een aantal bolge-
wassen w.o. hyacinten en narcissen is bij de huidige marktstructuur geen 
verdere afzetvergroting te verwachten. De afzet van tulpen, irissen en 
gladiolen zal zich in beperkte mate uitbreiden. Alleen voor lelies wordt 
in de komende periode een expansieve afzetontwikkeling verwacht. 
39. Bij de huidige marktstructuur zijn de groeiperspectieven in de droogverkoop 
weinig hoopvol. Temeer daar zich een groeiende concurrentie manifesteert 
met een zich uitbreidend sortiment van perkplanten en andere voor tuinbe-
planting geschikte gewassen. De ontwikkeling van een anders gestructu-
reerde droogverkoopmarkt zal grote inspanning vragen. 
De afzetgroei naar de broeierijsektor biedt meer perspectief. 
Ten eerste omdat de consumptie van snijbloemen (w.o. ook bolbloemen) zich 
in zijn algemeenheid nog zal uitbreiden. Op de tweede plaats omdat bij 
stijgende energiekosten de bolbloemen t.o.v. de andere snijbloemen relatief 
goedkoper zullen worden. 
Gevoegd bij de sterke positie van de Nederlandse bolbloemenproduktie ligt 
het voor de hand de afzetverruiming voor de komende jaren in de broeierij-
markt te zoeken, zeker bij een ongewijzigde marktstructuur van bloembollen. 
40. De vraag naar bloembollen is (enkele bolgewassen of cultivargroepen uitge-
zonderd) in zijn totaliteit op de middellange termijn, maar zeker op de 
korte termijn sterk prijsinelastisch. Dit betekent, dat relatief geringe 
afwijkingen in het aanbod t.a.v. de gevraagde hoeveelheid reeds grote 
prijsschommelingen voor de producenten teweeg brengen. Beheersing van 
produktieschommelingen zal de prijsstabiliteit zodoende sterk bevorderen. 
De daling van het reële prijsniveau van bloembollen, die door de mecha-
nisatie en rationalisatie in de komende tien jaar wordt bereikt, zal de 
afzet in beperkte mate doen toenemen. 
41. Afstemming van produktie en afzet zou zich met name moeten richten op de 
markt van tulpebollen omdat: 
1. De tulpenteelt binnen een groot prijsinterval de ruggegraat blijft 
vormen van het teeltplan op het gespecialiseerde bloembollenbedrij f; 
2. Zowel door teelttechnische aspecten als door de structuur van de 
tulpebollenteelt zijn jaarlijks grote produktieschommelingen mogelijk; 
3. Door het grote aantal marktpartijen zowel aan vraag- als aan aanbods-
zijde is collectieve beïnvloeding van de prijszetting beter realiseer-
baar. 
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HKLEIDSGERICHTE CONCLUSIES VOOR DE BOLLENBEDRIJFSTAK 
1. Het te voeren beleid in de produktiesector dient te worden afgestemd 
op de waarschijnlijk te achten ontwikkelingen in de afzet van bloem-
bollen. Bij de afzet van bloembollen biedt de ontwikkeling van de 
broeierijmarkt het meeste perspectief; de markt waar de bloembol als 
halfprodukt wordt aangeboden. Een verdere groei van de afzet in de 
droogverkoopsector zal bescheiden zijn zeker bij handhaving van de 
huidige marktstructuur; een vernieuwde marktaanpak is hier geboden. 
De volgende beleidsconclusies vloeien hieruit voort. 
a. In algemene zin dient dan ook vanuit de bollensector steun te wor-
den gegeven aan pogingen het verbruik van snijbloemen (in Europa 
en Amerika) te stimuleren. 
b. Het sortimentsbeleid dient allereerst te worden gericht op verbre-
ding en vernieuwing van het broeierijsortiment, gekoppeld aan een 
effectief kwaliteitsbeleid voor zowel bloembollen als bolbloemen. 
2. De Nederlandse broeierij heeft een relatief sterke positie t.o.v. 
de broeierij in andere landen, gezien de nauwe relaties met de produ-
centen van het uitgangsmateriaal, het hoge peil van vakmanschap en de 
doorgevoerde nieuwe produktietechnieken. Verwacht wordt dat dit voor-
deel in de toekomst niet verloren zal gaan, integendeel mogelijk kan 
worden vergroot. Om deze reden verdient het aanbeveling de positie 
van de binnenlandse bolbloemenproduktie te versterken en de ontwikke-
ling ervan te bevorderen. 
3. De autonome ontwikkelingen in rationalisatie en mechanisatie tenderen 
naar een snellere ontwikkeling in de schaal van produktie, dan op 
grond van natuurlijke toe- en uittreding kan worden verwacht. Alleen 
al om deze reden zal er een structurele neiging tot overproduktie 
blijven bestaan. Om deze reden zal het beleid zich moeten richten op 
a. Bevordering van vrijwillige bedrijfsbeëindiging. 
b. Integratie van (bol) bloemen- met bloembollenteelt. 
c. Het achterwege laten van stimulantia tot versnelde schaalvergroting. 
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Gezien het overwegend prijsongevoelig karakter van de vraag naar 
bloembollen op producentenniveau is een stabilisatie van het prijs-
niveau geboden. Gevoegd bij de tendentie tot overproduktie is het 
gewenst 
a. Te beschikken over een interventiesysteem, waarbij een algemene 
prijsbodem in de markt wordt gelegd. De hoogte van deze prijsbodem 
wordt jaarlijks bijgesteld, waarbij produktie- en afzeteffecten 
gelijkwaardig tegen elkaar worden afgewogen. 
b. Een zodanig sortimentsbeleid te voeren dat produktie en afzet 
beter op elkaar worden afgestemd. Mogelijke middelen hiertoe zijn 
afzetprognoses met daaraan gekoppelde produktieadviezen, plant-
goedinterventies en produktiestimulantia. 
Gezien de wenselijkheid van een betere afstemming van de bollenpro-
duktie op de afzetmogelijkheden is het gewenst 
a. Voor gespecialiseerde bloembollenbedrijven het ontstaan van produ-
centencombinaties te bevorderen, waarbij de producenten nauwer bij 
de afzet van het produkt kunnen worden betrokken. 
b. Voor bedrijven met broeierij van bolbloemen is het bevorderen van 
combinaties minder relevant. Bij deze bedrijven heeft reeds een 
zekere afstemming van de produktie op de afzet plaatsgevonden. 
Bovendien beschikken deze bedrijven, in de vorm van de bloemen-
veilingen over een goed geoutilleerd, grootschalig afzetmedium, 
terwijl specifieke dienstverlening (bolbehandelingen) eveneens 
rationeel kan plaatsvinden. 
Bi j l age 2 
1 DE LEEFTIJDSOPBOUW VAN DE BEDRIJFSHOOFDEN, DE OPVOLGINGS-
SITUATIE EN DE VASTE ARBEIDSBEZETTING 
1 .1 L e e f t i j d s o p b o u w v a n d e b e d r i j f s h o o f d e n 
De leeftijdsopbouw van de bedrijfs hoofden in het bloembollenvak is een 
belangrijk element bij het prognotiseren van ontwikkelingen in de 
bedri j fs takstructuur . In tabel 1.1 staat de leeftijdsopbouw van bedrijfs hooiden voor 
de dr ie onderscheiden special isat ieklassen in de bloembollenteelt weergegeven. 
Tabel 1.1 Leeftijdsopbouw van bedrijfs hoofden op bedrijven met bloembollenteelt 
Specialisatiegraad naar bloembollenteelt uitgedrukt in % v .d . sbe ' s 
minder dan 20% 20 tot 60% 60% en m e e r 
leef t i jdsk lasse 1971 1976 1971 1976 1971 1976 
jonger dan 35 j a a r 21,8% 18,9% 19,2% 16,8% 24,8% 18 ,1% 
35 tot 55 j a a r 50 ,1% 55,7% 53,8% 58,0% 47,2% 57,2% 
55 j a a r en ouder 28 ,1% 25,4% 27,0% 25,2% 28,0% 24,7% 
totaal aantal ... 
bedrijfs hoofden ' 1225 858 2297 1658 4722 3203 
1) Bedrijven met een niet-persoonli jke bedri j fsvorm (NV. en BV.) zijn niet opgenomen. 
Voor bedrijven met m e e r d e r e ondernemers zonder bedrijfs hoofd i s de ouds te on-
de rnemer als bedrijfs hoofd in de verdeling opgenomen. 
Het relatief hoge percentage jonge bedrijfs hoofden in de gespec ia l i seerde b e -
drijfs klas se is s t e r k afgenomen. Gelijktijdig heeft een re la t ief groot aantal oudere 
bedrijfs hoofden hun bedrijf beëindigd of ve r sne ld overgedragen aan de opvolger. 
Het aandeel van de bedrijfs hoofden van middelbare leeftijd is daardoor s t e r k gestegen. 
1 .2 O p v o l g i n g s s i t u a t i e 
Aan bedrijfs hoofden van 50 j a a r en ouder met a g r a r i s c h hoofdberoep is in 1972 
en 1976 gevraagd of e r voor het bedrijf een opvolger was. Mees ta l zoon of schoonzoon, 
die reeds op het bedrijf werkte , m a a r s o m s nog een opleiding volgde of e lders prak-
ti jkervaring opdeed . In hoeverre deze potentiële opvolger ook daadwerkelijk het bedrijf 
heeft overgenomen, i s niet nagegaan. 
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Tabel 1.2 Aantal opvolgers en hun leeftijdsopbouw voor bedrijven in de gespeciali-
see rde bedri jfsklasse en met een bedrijfshoofd van 50 j a a r en ouder en met 
a g r a r i s c h hoofdberoep 
1972 1976 
leeftijds klas se 
jonger dan 20 j aa r 
20 tot 25 j a a r 
25 tot 30 j a a r 
30 j a a r en ouder 
totaal aantal opvolgers 
totaal aantal bedrijfs hoofden 


























De opvolgingssituatie is in v ier j aa r aanzienlijk ve r s lechterd. Deze daling 
komt geheel voor rekening van de kleinere bedrijven (minder dan 240 s be). Op de gro^ 
t e r e bedrijven (240 sbe en meer) bleef het opvolgingspercentage nagenoeg constant^ 
nl . rond 71%. 
1.3 V a s t e a r b e i d s b e z e t t i n g 
Onder een v a s t e a rbe idskrach t i s h ie r v e r s t a a n een regelmatig, m e e r dan 
15 uur pe r week meewerkende, mannelijke a rbe idskracht . 
Tabel 1.3 Aantal v a s t e arbeidskrachten op bedrijven in de gespecial iseerde 
bedr i j f sk lasse , onderverdeeld naar bedrijfsomvang 
bedrijfsomvang 
10- 60 s b e 
60-240 s b e 
240-480 s b e 
























4847 7552 3366 5376 
gemiddeld aantal vaste a rbe id s -
krachten pe r bedrijf 1,56 
gemiddeld bloembollenareaal 




§ 2 PROGNOSE BETREFFENDE HET AANTAL BEDRIJVEN IN DE GESPECIALI-
SEERDE BEDRIJFSKLASSE IN 1981 EN 1986 
Op basis van de leeftijdsopbouw van de bedrij f shoo f den en de uittredings -
c.q. toetredingspercentages die per leeftijdsklasse in de periode 1971 t/m 1976 werden 
gerealiseerd, is per produktiegebied het aantal bedrijven in de gespecialiseerde be-
drijfsklasse geprognotiseerd (tabel 2.1). 
Bij het opstellen van de prognose is een 2-tal varianten uitgewerkt. 
Ie . De uittredings- c.q. toetredingspercentage per leeftijdsklasse zullen t.o.v. de 
periode 1971 t/m 1976 niet veranderen. 
2e. T.o.v. tiet hoge dalingspercentage in de periode 1971 t /m 1976 wordt voor de 
periode 1976 t /m 1986 uitgegaan van een meer gematigd verloop. 
Indien de ontwikkelingen van de periode 1971 t/m 1976 zich onveranderd 
voortzetten, zal het aantal gespecialiseerde bedrijven in 1986. ca. 1950 bedragen. 
T.o.v. 1976 zou dit een jaarlijks dalings percentage van gemiddeld 5,4% betekenen. 
De grote verschuivingen in de leeftijdsopbouw van de bedrijfshoofden maakt dat ondanks 
gelijkblijvende uittredings- c.q. toetredings percentages per leeftijdsklasse het 
gemiddeld percentage't.o.v. dat van de periode 1971.t/m 1976 zal dalen. 
Brengt men de uittredings-c.q. toetredings percentages meer in overeenstem-
ming met wat in andere agrarische bedrijfstakken wordt geconstateerd dan ontstaat 
een meer gematigd verloop. Het aantal bedrijven in 1986 zal dan ca. 2600 bedragen 
(gemiddeld dalings percentage voor de periode 1976 t /m 1986 bedraagt dan 2,5%). 
Van het aantal bedrijven in 1986 volgens de gematigde prognose-variant 
is een s chatting van de bedrijfs grootteverdeling gegeven.(tabel 2.2) 
Tabel 2.2 Bedrijfs grootteverdeling van alle bedrijven in de gespecialiseerde bedrijfs-









































totaal 4847 3366 2597 
Aannemende dat de gemiddelde vaste, mannelijke arbeidsbezetting per be-
drijf bij een gelijksoortige ontwikkeling als in 1971 t /m 1976 verder zal stijgen tot 1,7 
in 1986, kan het aantal vaste mannelijke arbeidskraöhten voor 1986 worden geschat op 
ca. 3300. Bij een meer gematigd dalingspercentage zal de gemiddelde vaste, mannelijke 
arbeidsbezetting minder snel oplopen, stel 1,65 per bedrijf in 1986. Bij ca. 2600 be-
drijven van het gespecialiseerde bedrijfstype in 1986 zal het aantal vaste mannelijke 
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§ 2 PROGNOSE BETREFFENDE HET AANTAL BEDRIJVEN IN DE GESPECIALI-
SEERDE BEDRIJFSKLASSE IN 1981 EN 1986 
Op basis van de leeftijdsopbouw van de bedrijfshoofden en de uittredings -
c.q. toetredingspercentages die per leeftijdsklasse in de periode 1971 t/m 1976 werden 
gerealiseerd, is per produktiegebied het aantal hedrijven in de gespecialiseerde be-
drijfs klasse geprognotiseerd (tabel 2.1). 
Bij het opstellen van de prognose is een 2-tal varianten uitgewerkt. 
Ie . De uittredings- c.q. toetredingspercentage per leeftijdsklasse zullen t.o.v. de 
periode 1971 t/m 1976 niet veranderen. 
2e. T.o.v. öet hoge dalingspercentage in de periode 1971 t /m 1976 wordt voor de 
periode 1976 t /m 1986 uitgegaan van een meer gematigd verloop. 
Indien de ontwikkelingen van de periode 1971 t/m 1976 zich onveranderd 
voortzetten, zal het aantal gespecialiseerde bedrijven in 1986. ca. 1950 bedragen. 
T.o.v. 1976 zou dit een jaarlijks dalingspercentage van gemiddeld 5,4% betekenen. 
De grote verschuivingen in de leeftijdsopbouw van de bedrijfshoofden maakt dat ondanks 
gelijkblijvende uittredings- c.q. toetredings percentages per leeftijdsklasse het 
'gemiddeld percentage't.o.v. dat van de periode 1971-t/m 1976 zal dalen. 
Brengt men de uittredings-c.q. toetredings percentages meer in overeenstem-
ming met wat in andere agrarische bedrijfstakken wordt geconstateerd dan ontstaat 
een meer gematigd verloop. Het aantal bedrijven in 1986 zal dan ca. 2600 bedragen 
(gemiddeld dalings percentage voor de periode 1976 t /m 1986 bedraagt dan 2,5%). 
Van het aantal bedrijven in 1986 volgens de gematigde prognose-variant 
is een s chatting van de bedrijfs grootteverdeling gegeven.(tabel 2.2) 
Tabel 2.2 Bedrijfs grootteverdeling van alle bedrijven in de gespecialiseerde bedrijfs -









































totaal 4847 3366 2597 
Aannemende dat de gemiddelde vaste, mannelijke arbeidsbezetting per be-
drijf bij een gelijksoortige ontwikkeling als in 1971 t /m 1976 verder zal stijgen tot 1,7 
in 1986, kan het aantal vaste mannelijke arbeidskrachten voor 1986 worden geschat op 
ca. 3300. Bij een meer gematigd dalingspercentage zal de gemiddelde vaste, mannelijke 
arbeidsbezetting minder snel oplopen, stel 1,65 per bedrijf in 1986. Bij ca. 2600 be-
drijven van het gespecialiseerde bedrijfstype in 1986 zal het aantal vaste mannelijke 
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Bi j lage 3 
ONTWIKKELINGEN IN DE MECHANISATIE VAN DE BLOEMBOLLENTEELT 
Omstreeks 1950 i s de mechanisat ie van de bloembollenteelt in Nederland 
op gang gekomen. Sindsdien heeft de teelt een ontwikkeling doorgemaakt van z e e r 
arbeidsintensief, waarbij nauwelijks ie ts was gemechaniseerd , tot vrijwel volledig 
gemechaniseerd. De arbeidsbehoefte per ha is nu minder dan een kwart van de 
hoeveelheid arbeid die oms t reeks 1950 p e r ha nodig was. \ 
Per iode 1950-1955 
In de periode 1950-1955 is de mechanisat ie van de grondbewerking op gang 
gekomen. Het spitten en mestonderbrengen werd vervangen door ploegen. Aan-
vankelijk ploegen met paai'den; aan het einde van de per iode echter in toenemende 
mate met de motorploeg. Het diepdelven werd in deze per iode vervangen door 
diepploegen met de kabelploeg (ongeveer 60 cm diepe grondbewerking t .b.v. 
vruchtwisseling). Ook kwamen de ee rs te chemische onkruidbestri jdingsmiddelen 
t e r beschikking. 
Situatie in 1965 
Omstreeks 1965 is het machinaal planten en rooien van tulpebollen op 
zandgrond vrij algemeen ingevoerd. Op k le i - en zavelgronden werd ook het 
planten van dit gewas vrijwel geheel gemechaniseerd, machinaal rooien op 
zwaardere gronden was ech te r nog niet mogelijk. Uitploegen en rapen van de bo l -
len was op zavelgronden nog de algemeen toegepaste methode voor het oogsten 
van tulp, krofeus en i r i s . In- en uitploegen van narc issebol len op zandgrond heeft 
het handplanten en rooien geheel vervangen. De voor tulpen bestaande rooi - en 
plantmachines waren nog niet geschikt voor de na rc i s se tee l t omdat deze machines 
de nodige diepgang voor na rc i s sen mis.ten. Mechanisatie van de hyacinteteelt s taat 
op dit t i jdstip nog geheel in de kinderschoenen. Voor het machinaal rooien en 
planten worden lichte zelfrijdende machines gebruikt, voor het in- en uitploegen 
2-wielige motorploegen. 
Sinds het begin van de hiervoor beschreven ontwikkelingen is de a r b e i d s -
behoefte voor de bloembollenteelt ongeveer gehalveerd (S. v. Veen, Mededelingen 
Direct ie Tuinbouw 29-1965 no. 9) en bedraagt o m s t r e e k s 1965 voor : 
Tulp op zandgrond 1650-1800 uur p e r ha 
TU lp op zavelgrond _+ 2400 uu r p e r ha 
Narc i s op zandgrond 1850-2000 uur p e r ha 
Hyacint'op zandgrond 2700-3000 uur p e r ha 
Tevens i s in deze periode het grondgebruik in tens iever geworden. Het 
"braken" (leeg laten liggen gedurende een jaar) wordt vri jwel niet m e e r toe-
gepast; de mechanisat ie van de grondwerkzaamheden maakt het mogelijk deze in 
de zomer tussen twee gewassen uit te voeren. 
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Bij de ontwikkelingen tot nu toe is vooral de produktiecapaciteit per arbeidskracht 
op het veld toegenomen. Bij de verwerking van het produkt in de schuur is nog nau-
welijks iets veranderd. Er treden in de zomer, bij de verwerking van de oogst, dan 
ook in toenemende mate grote arbeidspieken op, terwijl in de winter het verlet 
steeds groter wordt. 
Periode 1965-1970 
In periode 1965-1970 wordt de mechanisatie van de veldwerkzaamheden in 
toenemende mate geperfectioneerd. Door de invoering van de ruggenteelt wordt 
ook de mechanisatie van de oogst van bloembollen op zavelgronden mogelijk. 
De 2-wielige trekker wordt nu algemeen op de bloembollenbedrijven aangetroffen 
en maakt dat vooral het transport op het veld de aandacht krijgt. De kruiwagen 
en de schuit worden vervangen door een door de trekker voortbewogen wagen. 
Om deze ontwikkelingen mogelijk te maken moeten veel percelen ges chiÜ wor-
den gemaakt voor transport per as , door het aanleggen van paden, bruggen en 
dammen. Chemische bestrijding van onkruid en ziekten wordt nu algemeen toe-
gepast en de frequentie van het spuiten van chemicaliën over het gewas neemt 
toe. De mechanisatie van deze werkzaamheden komt dan ook op gang met gas -
spuit, motorspuiten e.d. 
Omstreeks 1970 doet ook de 4-wielige trekker zijn intrede in het bloem-
bollenbedrijf waardoor ook de landbouwspuit met 12 m brede s puitboom kan worden 
toegepast. 
De s chuurwerkzaamheden vormen in toenemende mate een bottleneck op 
de bedrijven. Het is dan ook noodzaak de s chuurwerkzaamheden rationeler te 
laten verlopen. Het oude systeem van de Stellings chuur wordt geheel verlaten 
en er worden bewaar system en met gaasbakken of kisten geïnstalleerd. 
Met deze systemen kan het intern transport beter worden georganiseerd en 
kan een aantal handelingen bij de verwerking ofwel vervallen ofwel rationeler 
worden uitgevoerd. Een belangrijke ontwikkeling in de rationalisatie van de 
s chuurwerkzaamheden is geweest dat de nieuwe bewaarruimten geheel gelijk-
vloers werden ingericht. Het verticale transport in s tellings churen van veel-
al drie verdiepingen hoog kon worden vervangen door gepallettiseerd transport 
gelijkvloers. In deze periode wordt ook een begin gemaakt met het mechaniseren 
van het tulpenpellen. 
Periode 1970-1975 
De periode 1970-1975 wordt gekenmerkt door de zeer snelle opkomst van 
de 4-wielige trekker. Aan het einde van deze periode is reeds s prake van een 
2e generatie trekkers op de bedrijven die zich kenmerkt door een aanzienlijk 
zwaarder vermogen, van 50 PK of meer. Met de vierwielige trekker doet ook 
de volledige "mechanisatieset" zijn intrede op de bedrijven. Alle machines 
worden dan aanges loten op de aftakas en de herinrichting van de trekker. 
In deze periode wordt ook het koppen van tulpen en het strodekken gemechaniseerd. 
Te-vens worden aanzienlijke besparingen op arbeid verkregen door het nalaten 
van bepaalde teelthandelingen, bijv. niet meer koppen van narcissen en gedeelten 
van hyacinten en tulpen, het laten liggen van. een dun strodek waardoor ook het 
gieren kan vervallen of door volledig nieuwe teeltmethoden zoals het inzaaien 
van rogge op pas geplante narcissen. Het rogge-gewas dient als winterdek en 
wordt in het voorjaar vernietigd door de chemische onkruidbestrijdingsmiddelen. 
De arbeids behoefte is gedurende de periode 1965 t /m 1975 wederom gehal-
veerd en kon in 1975 worden ges teld op : 
2 2 
ïechanisch 
tulp op zandgrond 
tulp op zavelgrond 
narcis op zandgrond 
hyacint op zandgrond 
krokus op zandgrond 
krokus op zavelgronden 
825 tot 1150 uur per ha 
_+_ 1300 uur per ha 
750 tot 900 uur per ha 
1500 tot 1700 uur per ha 
+ 700 uur per ha 
+ 1000 uur per ha 
De gehele hiervoor bes chreven ontwikkeling gaat gepaard met een 
omvangrijke afstoot van arbeidskrachten. Gelijktijdig neemt het gemiddelde 
areaal per bedrijf en per aanwezige arbeidskracht toe. 
De verwerking van het geoogste produkt blijft nog een knelpunt in het 
bedrijf vormen. Na de oogst moeten nog vrij veel handelingen met het produkt 
gebeuren; tus sen deze handelingen moet het produkt worden opges lagen en of 
getransporteerd. In toenemende mate wordt gepoogd de handelingen na de oogst 
in één werkgang te doen plaatsvinden, waarbij het trans poit wordt gemechanis eerd 
en in zo groot mogelijke eenheden plaatsvindt. Het einde van deze ontwikkeling is 
dat verwerking van de bollen niet meer in klein fust, zoals gaas bakken of -kisten 
van 20 tot 40 liter inhoud plaatsvindt, maar in grote kisten met een inhoud van 
jh 600 tot 800 liter of in zelflossende wagens. De eenheden zijn dan dusdanig 
groot dat handwerk onmogelijk is gev/orden, zodat transport, opslag, vullen, 
ledigen etc. volledig gemechaniseerd moeten zijn. In deze fas e doet de vork-
heftruc zijn intrede op de bloembollenbedrijven. 
Omstreeks 1975 kan worden gezegd dat in beginsel alle teelthandelingen 
bij vrijwel alle bolgewassen volledig/kunnen worden uitgevoerd, m.u.v. de selectie 
en het ziekzoeken. Op zandgrond is deze ontwikkeling compleet. Op zavelgronden 
wordt de mechanisatie van de oogst nog beïnvloed door de grondstructuur, de 
weersomstandigheden en de zwaarte van de grond. Onder ongunstige omstandigheden 
moet nog steeds een deel in handwerk worden verricht. 
De mechanisatie is het verst ontwikkeld in het Noordhollands zandgebied. 
In dit gebied werd deze gestimuleerd door een betere bedrijfsstructuur van het 
teeltgebied, een grotere bedrijfsomvang, een betere verkaveling, lagere grond-
prijzen en goede mogelijkheden om aan de rand van het gebied op nieuwe gronden 
bedrijven te stichten van grotere omvang en optimale verkaveling. 
Omstreeks 1970 is in de lelieteelt, met de komst van de Midcentury-
hybriden, een massaproduktie op gang gekomen. Vooral de cultivar "Enchantment" 
blijkt eigenschappen te bezitten die een snelle vermeerdering en een betrekkelijk 
eenvoudige teeltwijze mogelijk maakt. De aanvankelijk arbeidsintensieve teelt van 
dit produkt is in een paar jaar tijd, bij een sterk uitbreidend areaal, veranderd 
in een reeds grotendeels gemechaniseerde teelt van een massaprodukt. 
De arbeidsbehoefte is in een paar jaar tijd belangrijk afgenomen .-
L. Enchantment 1973 + 2400 uur per ha 
1976 1600-2000 uur per ha 
1980/'85 +_ 1300 uur per ha. 
De gehele procedure van de produktie van bollen van dit gewas is nog 
steeds in ontwikkeling en er zijn nog aanzienlijke verbeteringen, vooral bij de ver-
werking van de oogst te verwachten. Ten opzichte van 1973 wordt een halvering van 
de arbeidsbehoefte van deze teelt in de periode 1980/'85 verwacht. 
Perspectief 
Verwacht wordt dat tot 1 9 8 5 de mechanisatie zich zal 
toespitsen op de verbetering van het verwerken en behandelen van het geoogste 
produkt in grote eenheden. De omstreeks 1 9 7 5 ingezette mechanisatie 
met behulp van grote kisten en zelflossende wagens zal naar alle waarschijn-
lijkheid algemeen ingang vinden en nog tot aanzienlijke besparingen aanleiding 
geven. De mechanisatie van de veidwerkzaamheden is vrijwel geheel voltooid, 
waarbij het dekken en losdekken van hyacinten en irissen ondanks mechanisatie 
veel arbeid zal blijven vragen. Door de nog voortgaande technische ontwikkeling, 
de aanpassingen van de bedrijfsverkaveling, de vergroting van de te bewerken 
eenheden, verbetering van machines, maar ook door het nalaten van traditionele 
teelthandelingen, welke onder de huidige produktieomstandigheden geen nut meer 
blijken te hebben, kan nog een verlaging van omstreeks 15% van de gemechaniseer-
de werkzaamheden worden verwacht. Dit wordt gestimuleerd door een toenemend 
gebruik vanlbinncnlandse broeierij. Het laat zich echter aanzien dat het ziekzoeken 
en de selectie op virus en andere afwijkende planten op het veld en het uitzoeken 
van het plantgoed in de schuur in toenemende mate een knelpunt gaan worden, 
waarop de verbetering van de produktiviteit per arbeidskracht zal gaan stagneren. 
D ëze werkzaamheden zijn nog volledig "hand- en ogenwerk" en bieden weinig 
mogelijkheden tot verhoging van de arbeidsprestatie, ". Onderzoek óp dit punt 
heeft tot nu toe slechts een beperkte opening opgeleverd. 
Voor de periode 1980/'85 kan op goed gemechaniseerde bedrijven de 
volgende gemiddelde arbeidsbehoefte voor de verschillende gewassen worden 
verwacht. (Dit betekent sinds 1970/'75 wederom een halvering van het aantal 
arbeidsuren per beteelde ha). 
Lelie 1300 uur pe r ha 
tulp op zandgrond + 400 uur per ha 
tulp op zavelgrond + 600 uur per ha 
hyacint op zandgrond + 800 uur per ha 
narcis op zandgrond + 400 uur per ha 
kroteus + 370 uur per ha 
i r is + 525 uur per ha 
(tulp en krofcus steeds exclusief de uren voor het pellen). 
Hierbij dient te worden opgemerkt dat de verschillen tussen de teelt-
gebieden bij voortgaande mechanisatie kleiner worden. Maar ook dat de ontwikkeling 
in bijv. de Zuidelijke bloembollenstreek, als 'gevolg van de op veel plaatsen slechte 
verkaveling en het feit dat veel bedrijven in dit gebied in belangrijke mate zijn 
overgeschakeld op bloemisterijteelten, sterk zal kunnen stagneren. Er ontwikkelen 
zich nu echter ook in de "Zuid" reeds bedrijven die het geschetste toekomstbeeld 
benaderen. Ook op de klei- en zavelgronden zal de geschetste ontwikkeling zich 
voordoen. Juist daar is het verwerken van de oogst in grote eenheden, gecombi-
neerd met nieuwe spoeltechnieken om aanhangende grond en kluiten te verwijderen, 
in een versnelling gekomen. 
Samenvatting 
Omstreeks 1950 is de mechanisatie van de boïlenteelt op gang gekomen 
met de mechanisatie van de grondbewerking en het planten en rooien. Omstreeks 
1965 resulteert dit in een halvering van de arbeidsbehoefte. Als gevolg hiervan 
ontstond echter verlet in de winter en, doordat de mechanisatie in de schuur achter 
bleef, arbeidstoppen in de zomer. In de nu volgende 10 jaar is de mechanisatie van 
de veidwerkzaamheden, waarvan de principes nu bekend waren, verder geperfectio-
neerd. De kleine zelfrijdende machines worden vervangen door getrokken machines^ 
aangedreven door de aftakas van landbouwtrekkers. De capaciteit van de machines 
neemt hierbij sterk toe. Na 1965 komt ook de i'ationalisatie en na 1970 ook de 
mechanisatie van de schuurwerkzaamheden op gang. Eers t door uitschakeling van het 
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verticale transport waardoor vervoer op pallets mogelijk wordt, 
heeft deze ontwikkeling er toe geleid dat omstreeks 197 5 de ar-
beidsbehoefte wederom is gehalveerd. Daarna komen opslag en 
transport in grote eenheden die volledig gemechaniseerd zijnjen 
het uitschakelen of automatiseren van transport tussen ver-
schillende werkgangen in de belangstelling. 
T o t 1 9 8.5 wordt verwacht dat deze 
ontwikkeling algemeen ingang zal vinden en nogmaals tot een 
halvering van de gemiddelde arbeidsbehoefte zal leiden. 
Voorwaarde hierbij is echter dat de bedrijven zodanig ge-
structureerd en verkaveld zijn dat deze hoge mechanisatiegraad 
ook kan worden gerealiseerd. Dit is in de kop en in de verkavelde 
kleigebieden van Noord-Holland het geval, in de Zuidelijke bloem-
bollenstreek echter slechts op een deel van de bedrijven. 
Bijlage 4 
SAMENSTELLING VAN HET SORTIMENT OP BLOEMBOLLENTEELTBEDRIJVEN 
1. Inleiding 
Op bloembollenbedrijven wordt een vrij grote variatie van gewassen en van 
variëteiten van deze gewassen aangetroffen. Voor deze variatie worden de volgen-
de argumenten aangevoerd: 
a. Vruchtwisseling: 
Op zandgronden kan een bloembolgewas doorgaans éénmaal per 3 jaar worden 
geteeld. Met extra diepe grondbewerking kan eens per 2 jaar op hetzelfde 
perceel met één gewas worden terug gekomen. Op klei-en zavelgronden duurt 
de vruchtwisselingscyclus doorgaans 2 à 3 jaar langer, bij gladiolen vele 
jaren. 
b. Werkspreiding: 
Door gebruik te maken van eigenschappen van verschillende bolgewassen kunnen 
beschikbare arbeid en machines beter worden benut. (Volgtijdig gebruik). 
c. Risicospreiding: 
Door meerdere gewassen te telen, waarvan de prijsvorming onafhankelijk is 
en door van een gewas meerdere cultivars te telen wordt het oogst- en 
prijsrisico verkleind. 
d. Lokatie: 
Niet alle teeltgebieden zijn geschikt voor elk bolgewas of cultivar daar-
van. Hyacinten, narcissen en dahlias teelt men vrijwel uitsluitend op zand-
grond. De overige gewassen komen zowel op zand- als zavelgrond voor. Er is 
dan veelal verschil in samenstelling van het sortiment tussen zand- en za-
velbedrijven. 
2. Bedrijf en teeltplan 
Om inzicht te krijgen in de samenstelling van het sortiment op bloembollen-
produktiebedrijven in relatie tot de bedrijfsgrootte, zijn de gegevens van 76 be-
drijven die in 1974 waren opgenomen in het rentabiliteitsonderzoek geanalyseerd. 
Op de meeste bedrijven blijken 3 tot 5 teelten 1) voor te komen (tabel 1). 
1) Onderscheiden zijn: 
Zuidelijke bloembollens treek: Hyacint, tulp, narcis, krokus, dahlia, bijgoed, 
bloemisterij en groente. 
Noord-Hollandszandgebied : Hyacint, tulp, narcis, krokus, bijgoed, 
bloemisterij en groente. 
Noord-Hollandskleigebied : Tulp, iris, lelies, krokus, bij goed, 
bloemisterij en groente. 
Op een beperkt aantal bedrijven komen ook landbouwgewassen voor (Zuid: geen; 
Noord: 2; Klei 10). Het areaal is in het algemeen gering en de opbrengst niet 
van betekenis voor de omzet van het bedrijf. Om deze redenen is landbouw niet 
apart vermeld. 
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In Noord-Holland, zowel op het zand als op de klei hebben de grotere be-
drijven doorgaans meer teelten dan kleinere bedrijven. In de zuidelijke bloem-
bollenstreek is de invloed van de bedrijfsgrootte.op het aantal teelten niet 
duidelijk, het aantal waarnemingen in grootteklassen boven 4 ha is te gering. 
Tabel 1. Invloed van bedrijfsgrootte (oppervlakte tuinbouw gewassen) op het 
aantal teelten en gewassen op gespecialiseerde bloembollenbedrijven 
in 1974 in drie teeltgebieden 
Aantal 
teelten 














































































































































In de inleiding is reeds vermeld dat bepaalde bolgewassen niet in alle teelt-
gebieden voorkomen. Dit gegeven is in tabel 2 nog nader geïllustreerd. 
De teelt van gladiolen komt in dit overzicht niet voor. Deze valt op het ge-
specialiseerde bollenteeltbedrijf onder overig bijgoed. De gladiolenteelt wordt in 
deze beschouwing dan ook tekort gedaan. Het areaal van dit gewas schommelt nl. tus-
sen de 2000 en de 2400 ha en is in oppervlakte na de tulp het grootste bolgewas. 
De teelt is geconcentreerd in West-Brabant en op de Zeeuwse- en Zuid-Hollandse 
eilanden. Recente gegevens van onderzoek over deze teelt zijn op het LEI niet aan-
wezig. 
Uit tabel 2 blijkt dat de tulpeteelt op vrijwel alle bedrijven wordt uitge-
oefend, narcissen worden op 90% van de zandbedrijven geteeld, terwijl op 40% van 
de bedrijven in zandgebieden de hyacinteteelt voorkomt. Op bedrijven in de kleige-
bieden blijkt de teelt van irisbollen veel voor te komen. 
In verband met de werkspreiding kan nog worden opgemerkt dat 45% van de be-
drijven in de Zuid en 37% van de kleibedrijven bloemisterijgewassen in het teelt-
plan hebben. Bekend is dat dit veelal bolbloemen zijn, die vooral arbeid gedurende 
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Ook de teelt van lelies en dahlias en een deel van de teelten die onder 
"overig bij goed" vallen vragen arbeid in de winter. Voor de overige bolgewas-
sen valt het accent van de arbeidsbehoefte op de zomermaanden. 
De tulpeteelt blijkt ook in oppervlakte de belangrijkste plaats in het 
teeltplan in te nemen, gevolgd door de narcisseteelt op zandgrond en de teelt 
van irissen op zand en zavelgronden in Noord-Holland. 
3. Par tij grootte in de tulpeteelt 
Naar de gemiddelde partijgrootte van tulpen is ook in voorgaande jaren 
onderzoek gedaan. Hoewel de gegevens niet geheel vergelijkbaar zijn, omdat ze 
op verschillende groepen bedrijven berusten, kan toch worden geconcludeerd dat 
de gemiddelde partijgrootte in de Zuidelijke bloembollenstreek sinds 1970 
niet of nauwelijks meer is toegenomen. In de kop van Noord-Holland daarentegen 
is na 1970 een versnelling te zien in de toename van de gemiddelde partij-
grootte van tulpen (tabel 3). 
Tabel 3. Gemiddelde partijgrootte 1) van tulpen in RR in de periode 1966 tot 





























1) Tot en met 1970 gebaseerd op opbrengstonderzoek (interne nota 175) 
1973/74 gebaseerd op informatie uit RO-bedrijven. 
Evenals in voorgaand onderzoek blijkt de gemiddelde partijgrootte toe te 
nemen bij een toename van de bedrijfsomvang (de Haan, weekblad van bloembollen-
cultuur 30-6-1967) (tabel 4). Ook neemt het aantal partijen toe op grotere be-
drijven. 
Tabel 4. Gemiddeld aantal partijen en partijgrootte van tulpen in RR2 in ver-
schillende teeltgebieden bij een variërende bedrijfsomvang 
Teeltgebied Alle Bedrijven met een bedrijfsgrootte 
Gemiddeld aantal par-






























































Berekend over (-)minder dan 5 waarnemingen. 
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Doordat de gemiddeld per cultivar beteelde oppervlakte sinds het voorgaande 
onderzoek is toegenomen is het aantal cultivars bij gelijkblijvende oppervlakte 
afgenomen. Zie tabel 5. 
Tabel 5. Gemiddeld aantal cultivars van tulpen in relatie met de op het bedrijf 
voorkomende oppervlakte van dit gewas, bij de teelt op zand- en op 
kleigronden in 1967 en 1974 
Oppervlakte met 
tulpen in RR2 
tot 300 
300 - 600 
600 - 900 
900 - 1200 
1200 - 1600 
1600 - 2200 









































Opmerking: In 1974 zijn de kleine partijen samengevoegd en als 1 cultivar geteld. 
Voor 1967 zijn alleen de partijen groter dan 10 RR2 opgenomen. 
Bij gelijkblijvende oppervlakte tulpen is het sortiment gemiddeld in de zand-
gebieden met 4,3 partijen afgenomen en in de kleigebieden met 3,7 partijen (dus 
ongeveer 1/3 minder, berekend over de partijen tot en met 2200 RR2, ongewogen). 
Spectaculair is de afname van het aantal partijen op het zand bij tulpe-kramen 
groter dan 2200 RR2. 
4. Broeierij versus droogverkoop 
In de vraagstelling is ook de afzetmethode van de bollen betrokken. In feite 
bestaan er op bollenteeltbedrijven geen verschillende afzetmethoden. Het produkt 
wordt kort na de oogst franco geleverd op het bedrijf van de koper. Neemt men het 
afzetbegrip wat ruimer door een onderscheid te maken naar het uiteindelijke doel 
"droogverkoop" of "broeierij" dan blijkt ook hier geen duidelijke scheidslijn te 
trekken. Alle cultivars zijn in principe geschikt voor droogverkoop, een beperkt 
aantal heeft echter specifieke broei-eigenschappen. 
Uit de statistiek van de met tulpen beteelde oppervlakte in 1974 zijn 50 
cultivars met goede broei-eigenschappen gekozen die 62% van het areaal beslaan. 
Op de onderzochte bedrijven is het sortiment opgedeeld in een broeisortiment 
indien éën of meer van deze 50 cultivars werden aangetroffen en een overig ge-
deelte. 
De gemiddelde partij grootte van de broeicultivars blijkt daarbij belangrijk 
groter te zijn dan van de overige cultivars (tabel 6). In de Zuidelijke bloem-
bollenstreek is dit verschil het geringst. De bollen van het zand worden door hun 
beter uiterlijk meer voor droogverkoop gebruikt. Dat de bedrijven op het zand in 
het algemeen meer op droogverkoop zijn ingesteld blijkt ook uit de verhouding 
tussen partijen en oppervlakte van broei- en niet broeicultivars. 
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Tabel 6. Gemiddelde partijgrootte, aantal partijen en areaal van het broeisor-






gem. partijgrootte in RR2 
aantal partijen in % 
aandeel oppervlakte in % 
Overige cultivars: 
gem. partij grootte in RR2 
aantal partijen in % 























5. Overige bolgewassen 
Voor de overige bolgewassen zijn de bevindingen t.a.v. het aantal partijen, 
de gemiddelde partijgrootte en de relatie tussen aantal partijen en partijomvang 
identiek aan die van tulpen (tabel 7 en 8). 
Wegens het ontbreken van gegevens is geen vergelijking met voorgaande jaren 
mogelijk. Ten aanzien van de verschillende bolgewassen kan nog het volgende wor-
den opgemerkt. 
Narcis : 
Vrijwel het gehele sortiment is geschikt voor zowel droogverkoop als broeierij. 
Een verschil naar bestemming is niet te maken. Er is geen invloed van de be-
drijf sgrootte op het aantal cultivars. Bedrijven in Noord-Holland hebben be-
langrijk minder cultivars dan bedrijven in de "Zuid". 
Hyacint: 
Ook bij de hyacint bestaat er geen verschil tussen een broei- en droogverkoopsor-
ment. 
Iris: 
Ongeveer 75% van het areaal wordt ingenomen door de cultivars Prof. Blaauw en 
Ideal; beide worden specifiek voor de bolbloementrekkerij geteeld. 
Krokus : 
De krokus is een typisch droogverkoopprodukt. Veel cultivars zijn echter ook ge-
schikt voor vervroeging doch dit heeft geen betekenis voor de afzet. 
Tabel 7. Gemiddelde partijgrootte en aantal partijen voor een aantal bolgewassen 
in drie teeltgebieden in 1974 
Aantal waarnemingen (zie tabel 2) 

































( ) Berekend over minder dan 5 waarnemingen. 
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Tabel 8. Gemiddelde aantal partijen in relatie tot de omvang van het areaal 
in 1974 
Gemiddelde kraamgrootte in RR2 
0-600 600-1200 1200 en groter 
Narcis 2,8 4,4 4,7 
Hyacint 3,8 5,5 (8,7) 
Iris 1,2 2,2 3,4 
Krokus 1,7 (3,3) (2,0) 
( ) Berekend over minder dan 5 waarnemingen. 
6. Samenvatting 
1. Op bollenteeltbedrijven wordt een gevarieerd aantal bolgewassen geteeld en 
van elk van deze gewassen één of meer cultivars. 
Men doet dit omreden van vruchtwisseling, werkspreiding, risicospreiding en 
omdat de teeltomstandigheden in de verschillende gebieden voor bepaalde ge-
wassen beter geschikt zijn. 
2. In het algemeen komen in Noord-Holland minder cultivars van één bolsoort 
voor, doch meer teelten van andere bolsoorten of tuinbouwgewassen per be-
drijf. In de Zuidelijke bloembollenstreek is het aantal bolsoorten per be-
drijf geringer; het aantal cultivars per bolsoort is echter groter dan in de 
overige gebieden. 
3. De gemiddelde partijgrootte in de Zuidelijke Bloembollenstreek is belangrijk 
kleiner dan in de Noord-Hollandse teeltgebieden. 
4. Op grotere bedrijven komt doorgaans een groter sortiment voor. Voor tulpen, 
waar een vergelijking met voorgaande jaren mogelijk is, blijkt dat het aan-
tal cultivars per bedrijf is afgenomen en wel op de grotere bedrijven het 
sterkst. 
5. Naarmate de oppervlakte van een bolgewas op een bedrijf groter is neemt het 
aantal cultivars toe. Dit doet zich het sterkst voor bij de teelt van tulpen 
en hyacinten. 
6. Van z.g. "broei-cultivars" is de gemiddelde partijgrootte doorgaans groter 
dan van typische droogverkoopcultivars. 
Broeicultivars zijn overigens ook geschikt voor droogverkoop. 
7. De gemiddelde partijgrootte is sinds 1970, vooral in de Noord-Hollandse 
teeltgebieden sterk toegenomen, (althans bij tulpen). 
Dit gaat samen met een gemiddeld fors toegenomen bedrijfsomvang en een gro-
ter aandeel van broeicultivars in het teeltplan in deze produktiegebieden. 
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Bijlage 5 
ENKELE BEDRIJFSECONOMISCHE NOTITIES M.B.T. BLOEMBOLLENBEDRIJVEN 
§ 1. Bedrijfsgegevens in totaliteit en per regio 
Jaarlijks stelt het LEI van een aantal bloembollenbedrijven een ren-
tabiliteits- en financieringsboekhouding samen. In de jaren 1972, 1973 en 
1974 betrof, dit ca. 80 bedrijven, die representatief konden worden ge-
acht voor de op bloembollen gespecialiseerde bedrijven in Noord- en Zuid-
Holland (geen handelskwekerijen). 
Daar de steekproef gedurende deze drie jaar niet is vernieuwd, kan 
de bedrijfseconomische ontwikkeling in deze bedrijfsgroep nauwkeurig 
worden gevolgd. 
In het bestand van ca. 80 bedrijven zijn drie regio's onderscheiden, 
t.w. de Zuid, de Noord en het kleigebied van Noord-Holland (West-Fries land). 
In deze drie hoofdgebieden voor de bloembollenteelt concentreert zich ca. 75% 
van de totale bloembollenproduktie. Tabel 1.1. geeft het aantal onderzochte be-
drijven en het gemiddelde bloembollenareaal per bedrijf. 
Tabel 1.1. Aantal bedrijven en gemiddelde bloembollenareaal(inclusief 
contractteelt voor derden)per bedrijf 
Bedrijfsgroep : 
a l le bedrijven 
op zandgronden 
w.v. in de Zuid 
w.v. in de Noord 
op klei gronden in 
Noord-Holland 
Aantal bedrijven 

































Het gemiddelde bloembollenareaal per bedrijf is gedurende deze jaren 
met 14% uitgebreid, waarbij het grootste gedeelte plaatsvond van 1972 op 1973 
(9%). Per gebied zijn er aanzienlijke verschillen opgetreden. In de Zuid bedroeg 
dit uitbreiding s percentage 6%, i.t.t. de bedrijven in de Noord en op de klei-
gronden in Noord-Holland met resp. 14% en 23%. 
Bij de bespreking van de verschuivingen in de bedrijfstakstructuur kwamen 
deze verschillen eveneens naar voren 1). 
1} Zie bijlage 1 
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De bedrijfsresultaten zijn in de periode 1972 t/m 1974 aanzienlijk ver-
slechterd. Tabel 1.2. geeft zowel het ondernemersoverschot als de opbrengst 
per f 100,- kosten 1) weer. Het ondernemersoverschot is het verschil tussen 
de opbrengsten en de kosten op het bedrijf, waarbij in de kosten een vergoeding 
voor de handenarbeid van de ondernemer(s) en voor het bedrijfskapitaal is op-
genomen. 
Tabel 1.2. Ondernemers overschot en opbrengst per f 100,- kosten (gemiddeld 
per bedrijf) 
Bedrijfsgroep 
al le bedrijven 
op zandgronden 
w.v. in de Zuid 
w.v. in de Noord 
ondernemers 












- 1 2 , 0 
- 1 0 , 7 
- 1 5 , 0 
- 7,4 

















op klei gronden in 
Noord-Holland 25,6 2,4 -17,9 119 102 82 
In sommige gevallen is het gemiddelde ondernemersoverschot positief, 
terwijl de opbrengst per f 100,- kosten gemiddeld per bedrijf negatief (d.w.z. 
kleiner dan 100) i s . Dit wordt veroorzaakt door een beperkte groep grote bedrijven 
met een hoog ondernemersoverschot. 
In tabel 1.3. wordt de ontwikkeling in kosten en opbrengsten weergegeven. 
Deze gegevens zijn per ha bloembollenteelt (incl. contractteelt voor derden) 
berekend. Immers door de areaalsvergroting op de bedrijven kunnen zowel de 
kosten als de opbrengsten per bedrijf zijn gestegen. Per eenheid produktiecapa-
citeit kan het verloop van kosten en opbrengsten een hiervan afwijkend patroon 
vertonen. 
Tabel 1.3. Gemiddelde kosten en opbrengsten per ha bloembollenteelt 
(incl. contractteelt) 




w.v. in de Zuid 


































l)Voor de opbrengst per f 100,- kosten worden in de LEI-publikaties 2 gemiddelden 
gegeven, nl. een gemiddelde per bedrijf en een gewogen gemiddelde. 
In het eerste geval wordt de opbrengst per f 100,-
kosten van ieder bedrijf afzonderlijk berekend en vervolgens gemiddeld. 
In het tweede geval worden de opbrengsten en de kosten van alle 
bedrijven gesommeerd en vervolgens op elkaar gedeeld. Het tweede gemiddelde 
geeft beter het bedrijfs resultaat van de bedrijfstak als geheel weer. In deze 
publikatie zal echter steeds met het gemiddelde per bedrijf worden gewerkt. 
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De kosten pe r ha bloembollenteelt zijn van 1972 op 1973 nauwelijks gestegen, 
d.w.z. de optredende kostenstijging op het bedrijf (vooral arbeidskosten) werden 
in dit j aa r geheel gecompenseerd door de areaalsvergrot ing. De bewerkingsca-
paciteit per manjaar moet in 1973 aanzienlijk zijn gestegen. In de Zuid evenwel 
kon door het geringe uitbreidingspercentage (6%) de kostenstijging niet worden 
opgevangen. Dit werd echter mede veroorzaakt door een kostenstijging, die 
samenhing met een toename in de nevenactiviteiten (zie tabel 1.4.). 
De opbrengsten pe r ha bloembollenteelt zijn in 1973 s terk gedaald (13% t.o.v. 
1972). Door een stijgende opbrengst uit nevenactiviteiten was deze daling in 
de Zuid relatief gering. De vers lech te r ing van de bedr i j fsresul ta ten in 1973 
is zodoende vooral veroorzaakt door een daling in de opbrengsten. De kos ten-
ontwikkeling op de bedrijven kon door de schaalvergrot ing in de hand worden 
gehouden. 
In 1974 zijn de opbrengsten p e r ha bloembollenteelt t.o.v. 1973 gelijk 
gebleven. Dit was te danken aan een stijgende opbrengst van nevenactiviteiten 
(zie tabel 1.4.) . De opbrengst van de bloembollenteelt liep pe r ha ve rde r 
terug. 
Tabel 1.4. Aandeel van de opbrengst van de bloembollenteelt (incl. aanwas) 
in de totale bedrijfs opbrengst 




















De kosten p e r ha bloembollenteelt zijn in 1974 t.o.v. 1973 met 13% gestegen. 
De kostenstijging pe r bedrijf werd niet m e e r gecompenseerd door een a r e a a l s -
uitbreiding op de bedrijven (in 1974 4% tegen in 1973 9%). 
De verdere vers lechter ing van de bedri jfsresultaten in 1974 i s zodoende 
vooral veroorzaakt door de s terke kostenstijging t.o.v. 1973 bij een gelijk-
blijvend opbrengstniveau p e r ha. 
j a ren . 
Tabel 1.5. geeft een beeld van de gemiddelde kostenstructuur in de beschouwde 






















































In tabel 1.6 staat aangegeven welk inkomen de ondernemer uit zijn bedrijf 
heeft verkregen. 
Tabel 1.6. Arbeidsopbrengst en ondernemersinkomen (gemiddeld per ondernemer) 
Arbeidsopbrengst (x f 1000,-) Ondernemersinkomen (x f 1000, 
Bedrijfsgroep 
al le bedrijven 
op zandgrond 
w.v. in de Zuid 































op klei gronden 
in Noord-Holland 38,2 25,4 14,4 44,6 32,9 24,7 
Het vermogen, dat gemiddeld in een bloembollenbedrijf is geïnvesteerd, 
hetzij door de eigenaar, hetzij in de vorm van gepachte of gehuurde objecten, 
is weergegeven in tabel 1.7. De duurzame produktiemiddelen zijn hierbij tegen 
vervangingswaarde berekend. 
Tabel 1.7. Gemiddeld geïnvesteerd vermogen per bedrijf, per manjaar en per ha 
bloembollenteelt 




w .v. in de Zuid 



















































op klei gronden 
in Noord-Holland 235 275 312 78 89 87 72 77 79 
Vooral door de hogere grondwaarde in de zandgebieden ligt het geïnvesteerd 
vermogen per bedrijf in de Zuid en de Noord aanzienlijk hoger dan in de kleige-
bieden. De grotere bewerkingscapaciteit per manjaar in de Noord t.o.v. de Zuid 
komt duidelijk tot uiting in het geïnvesteerd vermogen per manjaar in beide ge-
bieden. Per ha bloembollenteelt was in 1974 gemiddeld voor een ton geïnvesteerd 
vermogen nodig. In de Zuid lag dit bedrag 20% hoger door een hogere grondwaarde 
en hogere investeringen voor nevenactiviteiten (= broeierij). 
In 1974 is het bedrijfsonderzoek uitgebreid tot een volledige financierings-
boekhouding. In tabel 1.8 wordt de balans per 31 december 1974 gegeven. 
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Tabel 1.8. Balans per 31 december 1974 (gemiddeld per bedrijf) 
Balansposten 
(x f 1000,-) 
Grond iai 
exploitatie 






































































§ 2. Gegevens per bedrijfsgrootteklasse 
De bedrijfsomvang heeft een grote invloed op het bedri j fsresul taat . 
Tabel 2 .1 . geeft hiervan een beeld. 
Tabel 2 .1 . Ondernemersoverschot en opbrengst pe r f 100 , - kosten 
(gemiddeld per bedrijf) 
Ondernemersoverschot (x f 1000,-) Opbrengst pe r f 100 , - kosten 
1972 1973 1974 1972 1973 1974 
Bedrijfsgrootteklasse 
60-150 sbe 2,8 - 5 , 5 - 1 6 , 2 103 93 80 
(=+ 1-2,5 ha 
bloembollenteelt) 
150-300 sbe 13,9 - 6 , 5 - 1 8 , 1 113 94 87 
(= + 2 , 5 - 5 ha 
bloemboll enteelt ) 
300 sbe en meer 102,6 37,0 8,7 136 114 102 
(= m e e r dan 5 ha 
bloembollenteelt) 
Verschillen in bedrijfsomvang vormen een belangrijke oorzaak van 
het verschi l in bedrijfsresultaten pe r reg io . Uit tabel 1.1. kan worden af-
geleid, dat het bloembollenbed rij f in de Zuid aanzienlijk kleiner is dan in 
West-Fr ies land (gemiddeld resp. 2, 5-3 ha tegen 3, 5-4 ha). De bedrijven 
in de Noord zijn nog gro ter (gemiddeld 4 ,5 -5 ha). 
De betere bedrijfsresultaten op de grotere bedrijven worden veroor -
zaakt door kostenvoordelen. Dit blijkt duidelijk bij vergelijking van kosten 
en opbrengsten p e r ha bloembollenteelt (zie tabel 2.2.). 
Tabel 2.2. Kosten en opbrengsten p e r ha bloembollenteelt 





























1) Hierin zijn ook begrepen de kosten, r e sp . de opbrengsten van nevenactiviteiten. 
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De kosten per ha bloembollenteelt lagen in de periode 1972 t /m 1974 
op de kleine bedrijven ca. 40% en op de middelgrote bedrijven ca. 15% 
hoger dan op de grote bedrijven. Hierbij moet wel worden aangetekend, 
dat de hoeveelheid nevenactiviteiten op kleine bedrijven groter is dan op 
de middelgrote en grote bedrijven. Vooral in 1974 is de hoeveelheid neven-
activiteit op de kleine bedrijven relatief sterker toegenomen, waardoor 
de kosten per ha bloembollenteelt extra sterk zijn gestegen. De opbrengsten 
per ha bloembollenteelt verschillen nauwelijks per bedrijfsgrootteklasse. 
Alleen voor de kleine bedrijven ligt de opbrengst per ha tets gunstiger 
door een grotere opbrengst aan nevenactiviteiten. 
De kostenstructuur staat weergegeven in tabel 2.3. 
Tabel 2 .3 . Gemiddelde kostenstructuur 
Bedrijfsomvang 
arbeid 
afschrijving + rente 
aflevering 
werk door derden 
teel tmater ialen (incl. 


















/ ' 74 
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De hogere mechanisatiegraad op de grote bedrijven komt tot uiting 
in het lage aandeel van de arbeidskosten en het hoge aandeel in de kosten 
voor afschrijving en rente. De middelgrote bedrijven maken blijkbaar 
relatief meer gebruik van loonwerkers. In de afleveringskosten vormen 
surplus- en vakheffing een groot bestanddeel. Beide heffingen worden 
berekend op resp. het aantal geproduceerde bollen en de bruto-geldop-
brengst. De voordelen van schaalvergroting kunnen zodoende in deze 
kostenpost minder worden benut. 
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§ 3. Indeling van de bedrijven naar teeltplan 
De bloembollenbedrijven in de LEI-boekhouding kunnen worden uit-
gesplitst naar het percentage van het betreffende bolgewas in het totale 
bloembollenareaal. 
De volgende groepen kunnen dan worden onderscheiden : 
1. Bedrijven met meer dan 60% tulpen. Aangezien de tulpenteelt op praktisch 
alle bedrijven wordt uitgeoefend, is dit percentage vrij hoog gesteld om de 
meer op de tulpenteelt gerichte bedrijven te onderscheiden. Op sommige 
bedrijven in West-Friesland bestaat het bloembollenareaal uitsluitend 
uit tulpen. 
2. Bedrijven met meer dan 5% hyacinten. Daar deze teelt specifieke eisen 
stelt aan de bedrij f suitrusting vormen deze bedrijven een beperkte groep. 
Alle bedrijven in de steekproef met hyacintenteelt van enige omvang zijn 
opgenomen. 
3. Bedrijven met meer dan 20% narcissen. De narcissenteelt komt op de 
meeste bloembollenbedrijven op de zandgronden voor. De teelt bes laat 
echter zelden meer dan 50% van het bloembollenareaal. De bedrijven 
met een beperkt aandeel narcissen in het teeltplan zijn niet opgenomen. 
4. B edrijven met meer dan 10% irissen. Irissen komen meestal voor in com-
binatie met andere bolgewassen . In de praktijk beslaat de iris zelden 
meer dan 40% van het bloembollenareaal per bedrijf. 
5. Bedrijven met meer dan 5% lelies. De bedrijven met lelieteelt moeten 
evenals die met hyacintenteelt voldoen aan een aantal specifieke eisen 
en vormen dan ook weer een beperkte groep. Aangezien aan de lelieteelt 
nog nauwelijks vruchtwisselingseisen zijn gesteld, kan het percentage 
in het bloembollenareaal sterk oplopen. 
In tabel 3.1. is het aantal bedrijven in de betreffende bedrijfsgroepen en het 
gemiddelde bloembollenareaal weergegeven. 
Tabel 3.1. Aantal bedrijven per bedrijfsgroep en gemiddelde oppervlakte bloembollen 
per bedrijf (excl. contractteelt voor derden) 
1972 1973 1974 1972 1973 1974 
Aantal bedrijven Oppervlakte bloembollenen are ) 
Bedrijfsgroep 
alle bedrijven 79 80 77 341 365 388 
bedr. > 60% tulpen 
bedr. > 5% hyacinten 
bedr. > 20% narcissen 
bedr. > 10% irissen 
bedr. > 5% lelies 





































bedr . > 60% tulpen 
" > 5% hyacinten 
" > 20% narc i ssen 
" > 10% i r i s sen 
" > 5% lel ies 
Onde rnem ersove rschot 
(x f 1000,-) 










- 1 , 7 
9,2 
- 0 , 4 
- 1 2 , 0 
- 1 6 , 9 
- 6,8 
- 7,9 
- 1 2 , 3 
- 1 5 , 0 






















Verschillen in teeltplan gaan samen met verschillen in bedrijfs-
grootte in de onderscheiden groepen. Bij de beoordeling van de resul-
taten zal met deze verwevenheid rekening moeten worden gehouden. 
Algemeen kan worden gesteld, dat de rentabiliteit van 1972 
naar 1974 in alle bedrijfsgroepen is verslechterd. De rentabiliteit 
van de groep op tulpebollen gespecialiseerde bedrijven was in 1974 
het laagst. De bedrijven met hyacintenteelt hadden gedurende 1972 
t/m 1974 t.o.v. het landelijk gemiddelde een gunstige rentabiliteit. 
De bedrijven met irissenteelt, die in 1972 sterk winstgevend waren, 
lagen in 1973 en 1974 op gemiddeld niveau. 
De kos ten per ha bloembollenteelt vers chilien per bedrijfs groep. 
Enerzijds hangt dit s amen met het vers chil in teeltplan, bijv. de pro-
duktiekosten van één ha hyacinten zijn aanzienlijk hoger dan die van 
één ha narcissen. Anderzijds spelen ook het vers chil in beteelde op-
pervlakte en het vers chil in de hoeveelheid nevenactiviteiten tus sen 
de verschillende bedrijfsgroepen een belangrijke rol (tabel 3.3.). 
Tabel 3.3. Kosten ' per ha bloembollenteelt en het aandeel van de bloembollenteelt 
in de totale bedrijfsomvang (gemiddeld per bedrijf) 
Kosten per ha (x f 1000,-) % sbe bloembollen 2) 
Bedrijfsgroep 
bedr . > 60% tulpen 
" > 5% hyacinten 
" > 20% narc i ssen 
" > 10% i r i s sen 





































1) Inclusief de kosten gemaakt voor de nevenactiviteiten op de bedrijven 
2) Aandeel van de bloembollenteelt in de totale bedrijfsomvang, gemeten in sbe. 
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De groep bedrijven, gespecialiseerd op tulpebollenteelt en die met 
een hoog percentage narcissenteelt hebben relatief een klein bloembollenareaal 
en een. hoog percentage nevenactiviteiten. De "produktiekosten" per ha 
bloembollenteelt liggen daardoor gemiddeld hoog. De groep bedrijven 
met lelieteelt heeft gemiddeld de laagste produktiekosten per ha, doch 
deze bedrijven zijn praktisch volledig gespecialiseerd op bloembollen. 
Tabel 3.4. geeft een globaal beeld van de opbrengstverschillen die 
tussen de onderscheiden bedrijfsgroepen bestaan. 
Tabel 3.4. Verkopen bloembollen per are bloembollenteelt en de totale 
opbrengsten 1) per sbe (gemiddeld per bedrijf) 
Bedrijf s groep 
bedr . > 60% tulpen 
" > 5% hyacinten 
" > 20% n a r c i s s e n 
" > 10% i r i s sen 
" > 5% lel ies 
Bolverkopen 







































1) Inclusief aanwas /inkrimp bollenkraam en opbrengst nevenactiviteiten 
De bolverkopen per are op bedrijven met narcissenteelt zijn in de 
beschouwde jaren met ca. 15% teruggelopen. Evenwel aangevuld met de 
toenemende opbrengsten uit nevenactiviteiten bleef de daling van de op-
brengst per sbe beperkt tot 4%. De kostenstijging per ha was echter aan-
zienlijk (10%) tabel 3.3.), zodat de rentabiliteitsverslechtering vooral 
door de kostenontwikkeling is teweeggebracht. 
Het opbrengstniveau per sbe in de bedrijfsgroep met overwegend 
tulpenteelt liep met ca. 9% terug. De kosten per sbe stegen met 11%. 
Beide droegen bij tot de daling in de opbrengst per f 100,- kosten 
van 104 in 1972 naar 84 in 1974. 
In de bedrijfsgroepen met irissen- en lelieteelt bleef de kosten-
stijging per ha beperkt. Hier was het met name de daling in het opbrengst-
niveau (met 25-30%), die de rentabiliteitsverslechtering teweeg bracht. 
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§ 4. Indeling van de bedrijven naar opbrengstniveau 
Tabel 4.1. 
Het opbrengstniveau blijkt naast de bedrijfsomvang een belangrijk 
bepalende factor te zijn voor het bedrijfs resultaat. Als maatstaf voor het 
opbrengstniveau is in dit geval genomen het bedrag aan bolverkopen, dat 
door het betreffende bedrijf per are bloembollenteelt is gerealiseerd. 
M.b.v. deze maatstaf is een drie-deling aangebracht in de bedrijven in 
de steekproef. 
Verkoop aan bloembollen in guldens per are bloembollenteelt 






























ing naar opbrengstniveau 
m i d d e n 
>280 en <380 
25 
>250 en <340 
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1) Indien bollen voor eigen broeierij zijn gebruikt, is de marktwaarde 
van de betreffende partijen aan het verkoopbedrag toegevoegd. 
Zie Tabel 4.2. op blz. 12. 
In tabel 4.2. zijn een aantal gegevens m.b.t. de drie bedrijfsgroepen 
samengevat. Het opbrengstniveau blijkt een grote invloed op het bedrijfs-
resultaat te kunnen uitoefenen. In 1974 was deze invloed evenwel aanzien-
lijk kleiner dan in de twee voorafgaande jaren. Dit was een gevolg van een 
verkleining van de opbrengstverschillen tussen de bedrijven. Bijna alle 
bolgewassen stonden in 1974 onder een grote prijsdruk door produktie-
overschotten bij tulp, hyacint en narcis. Logischerwijs verzwakt de in-
vloed van het opbrengstniveau op het bedrijfsresultaat, indien de opbrengst-
verschillen tussen de bedrijven kleiner worden. 
Een relatie tussen bedrijfsomvang en opbrengstniveau bleek in 1972 
en 1973 nauwelijks aanwezig. In 1974 daarentegen bleken de grotere be-
drijven relatief een lager opbrengstniveau te hebben dan de kleinere be-
drijven. 
Een hoger opbrengstniveau bleek samen te vallen met een grotere 
kraamwaarde per are. Een deel van de hogere opbrengsten wordt dus ver-
oorzaakt door een hogere investering aan plantmateriaal. De hogere pro-
duktiekosten per ha op de bedrijven met een hoog opbrengstniveau hangen 
mede samen met een intensievere teeltwijze. 
Uit de gemiddelde aanwas of krimpwaarde per are kan worden af-
geleid, dat er op de bedrijven met een laag opbrengstniveau de neiging be-
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Bij lage 6 
OPTIMALE BEDRIJFSOMVANG VAN BLOEMBOLLENBEDRIJVEN IN 1986 
In de bijlage "ontwikkelingen in de mechanisatie van de bloem-
bollenteelt" is een verwachting uitgesproken over de arbeidsbehoefte van 
de belangrijkste bolgewassen. Als gevolg van de aanzienlijke daling van de 
arbeidsbehoefte die wordt verwacht,moet worden verondersteld dat de 
gemiddelde bedrijfsomvang en de per vaste arbeidskracht te bewerken 
oppervlakte aanzienlijk zullen toenemen. Ten einde deze veronderstelling 
te kwantificeren is met behulp van de methode van lineaire programmering 
een onderzoek gedaan naar de toekomstige vermoedelijke bedrijfs omvang 
van een rationeel werkend gespecialiseerd bloembollenbedrijf. 
Uitgangs punten 
Voor de uitgevoerde programmeringen is van de volgende vooronder-
stellingen uitgegaan : 
a. Voor het opbrengstniveau is uitgegaan van het huidige fysieke niveau, dat 
is gewaardeerd tegen genormaliseerde prijzen, ontdaan van toevallige 
hoge of lage uitschieters, welke het gevolg zijn van de markts ituatie op 
korte termijn. 
b. De kosten zijn begroot op bas is van prijspeil 1976/77 (vademecum voor 
de vollegronds teelten). 
c. De vaste arbeids bezetting bestaat uit 2 volwaardige arbeidskrachten, met 
een gemiddelde werkweek van 41 uur. 
d. Gemiddeld is de vaste bezetting bereid 4 uur per week over te werken, 
tijdens de oogst in de zomermaanden komt hier gemiddeld 2 uur per 
werkdag bij. Aan deze arbeid is een bedrag van f 16, - per uur kosten 
verbonden. 
e. Tijdens het koppen van de bloemen, het oogsten van de bollen in de 
zomer en specifiek voor de leliebollenoogst in de herfst wordt losse 
arbeid aangetrokken, hiervoor s chakelt men veelal scholieren in. De 
kosten zijn gesteld op f 8,- per uur. Het aanbod is zeer ruim gesteld. 
f. De oppervlakte cultuurgrond is niet beperkt. Voor het gebruik van grond 
is echter 3, 5% grondrente in rekening gebracht, zijnde f 3500,- per ha. 
Daarnaast is voor de tulpeteelt de mogelijkheid geopend om land bij te 
huren. Gezien de hogere kosten voor transport en landhuur zijn de kosten 
hiervoor op f 5.500,- per ha gesteld. 
g. Uit het oogmerk van vruchtwisseling zijn de volgende beperkingen 
ingesteld 
Tulp maximaal 40% van de bes chikbare cultuurgrond 
Narcis maximaal 35% van de bes chikbare cultuurgrond 
Ryacint maximaal 35% van de bes chikbare cultuurgrond 
Iris en krokus 
gezamenlijk maximaal 35% van de bes chikbare cultuurgrond 
Lelie maximaal 35% van de bes chikbare cultuurgrond. 
h. Tabel 1 geeft de belangrijkste kenmerken van de teeltactiviteiten , 
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Tabel 1. Opbrengsten, direct toegerekende kosten, saldo's en arbeids-
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In eers te ins tantie is een 7-tal combinaties van teeltactiviteiten 
met elkaar vergeleken (zie tabel 2). In de praktijk vertonen de teeltplannen 
per gebied en per bedrijf verschillen, door de indeling in combinaties wordt 
een breder beeld verkregen. Daarna zijn voor een tweetal combinaties varian-
ten berekend. 
Tabel 2. Overzicht van de combinaties van teeltactiviteiten die zijn onderzocht 


























































In tabel 3 zijn de resultaten van de eers te berekeningen s amen-
gevat. De beteelde oppervlakte van de plannen blijkt te variëren van 10,4 tot 
11, 5 ha. In alle plannen neemt de tulp een zeer s terke positie in. Dit blijkt 
o.a. uit het feit dat in alle situaties de vruchtwisseling steeds beperkend i s . 
Tevens wordt in plannen waarin geen iris of geen lelie voorkomt of waarin deze 
beide gewassen niet voorkomen grond voor de tulpeteelt bijgehuurd. 
De teelt van narcissen en irissen blijkt elkaar onderling te beïnvloeden 
waarbij de i r isseteel t bij de gehanteerde saldoverhoudingen domineert. De saldo's 
van de krokus - en hyacinteteelt blijken onvoldoende om een plaats in het teelt-
plan te verwerven. De teelt van lelies blijkt steeds een areaal van 1,2 tot 1,7 ha 
in te nemen. Opvallend in alle plannen is de grote s tabiliteit van de lelieteelt. 
Alleen zeer grote s aldomutaties beïnvloeden het areaal van dit gewas. Dit heeft 
te maken met het feit dat de lelieteelt zijn grootste arbeids behoefte in de winter-
maanden heeft, dus op een tijdstip dat de overige gewassen juist een lage ar-
beids behoefte hebben. Met lelieteelt kan dus het winterverlet produktief worden 
gemaakt. (Dit gewas komt hiermede overeen met de bolbloementrekkerij die in de 
Zuidelijke bloembollens treek veel op bedrijven wordt aangetroffen en daar het 
winterverlet geheel heeft opgevuld). De oppervlakte van de lelieteelt wordt dan 
ook niet of nauwelijks beïnvloed door de saldo's van de overige teelten, maar 
wordt geheel beperkt door het arbeids aanbod gedurende de wintermaanden. 
In de overige plannen (exclus ief lelie) is vooral de arbeid in het 
seizoen waarin de veldselectie moet plaatsvinden de beperkende factor, waar-
bij zeer hoge grenswaarden optreden. 
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Tabel 3, Teeltplannen in ha en s a ldo-opbrengst van de combinaties 
(*« = niet in bes chouwing genomen; 0 komt niet in het optimale teeltplan voor) 
combinatie 
gewassen 1 2 3 4 5 6 7 
Tulp 4 , 5 4 , 5 5,8 5,6 5,6 5,8 8,2 
Narcis 1,6 1,6 3,8 1,0 1,0 3,8 2,2 
Hyacint 0 - - - 0 0 0 
Krokus 0 0 0 0 0 0 0 
I r i s 3,8 3,8 0 4 ,9 4 ,9 r 
Lelie Enchantment 1,2 1,2 1,7 - - 1,7 
Totaal beteeld (ha) 1 1 , 1 1 1 , 1 11,3 11,5 11 ,5 11 ,3 10,4 
leegland 
t.b.v. vr .w. - - 1,0 2 ,5 2 ,5 1,0 1,6 
Totaal cultuurgrond 11,1 11 ,1 12 ,3 14,0 14,0 12 ,3 12,0 
waarvan gehuurd 0 ,1 0 ,1 1,5 - - 1 , 5 5 , 7 
Saldo totaal x 1000 165 165 148 147 147 148 111 
Voor de combinaties 2 en 7 zijn een aantal varianten berekend 
met veranderende prijsverwachting van de gewas s en na rc i s , i r i s en hyacint. 
De varianten met narc i s en i r i s leverdent.a.v. de s i tua t ie zoals g e s c h e t s t 
in tabel 3 geen nieuwe gezichtspunten op Alle varianten hadden teeltplannen 
met een beteelde oppervlakte van o m s t r e e k s 11 ha en werden beperkt door de 
arbeid voor select iewerkzaamheden op het veld, het arbeidsaanbod in de winter 
indien lel ies in het teeltplan voorkwamen en de vruchtwis seling van tulpen. i n de com-
binatie no 7 leverden - andere prijs verwachtingen voor de hyacinten echter wel 
opmerkelijke resu l ta ten (tabel 4). 
Tabel 4 . Teeltplannen in combinatie 7 bij een aantal pri j s varianten voor de 
hyacinteteelt 
gewas s en 
tulp ha 




leegland i.v.m. vr.w. 
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Bij een sa ldoopbrengs t van f 24.000,- (bruto f 39.000 p e r ha 
of f 5 6 , - pe r RÊ2) en overigens ongewijzigde uitgangspunten komt de 
hyacint in het teeltplan met een oppervlakte van 1 ha. Verdere verhoging 
met f 2000 , - geeft 2 ,1 ha in het plan, terwijl bij een sa ldo van f 28.000,-
2, 7 ha in het plan i s opgenomen. Verdere uitbreiding is niet mogelijk vanwege 
de vruchtwisselingseisen. Opvallend bij deze excerci t ie is dat, naarmate 
e r m e e r hyacinten in het plan worden opgenomen, de totaal beteelde opper-
vlakte afneemt en wel van 10,4 tot 7,7 ha. Dit betekent dat voor de Zuidelijke 
bloembollens t r eek , waar de hyacinteteelt een belangrijk onderdeel van het 
teeltplan ui tmaakt , een aanzienlijk kleiner bedrijfstype zal onts taan. 
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Bij de teeltplannen van deze combinatie onts taat echter een aanzienlijk 
winterverlet (20 tot 25% van de bes chikbare vaste arbeid over het 
gehele jaar). Mede gezien het lage saldo dat in alle varianten van deze 
combinatie wordt gehaald zal het noodzakelijk zijn deze verletpost te 
verlagen of deze uren produktief te maken. 
Daar cultuurgrond in de Zuidelijke bloembollens treek een s terk 
beperkende factor i s , en de teelt van leliebollen er tot nu toe niet van 
betekenis is , ligt integratie met bolbloementrekkerij het meest voor de 
hand (weinig grondgebruik). 
Conclus ies 
1. Het beteelde areaal van een gespecialiseerd bloembollenbedrijf 
zal omstreeks 1985 ongeveer 11 ha bedragen, indien gesitueerd 
in een gebied waar grond niet zeer s chaars is . In de Zuidelijke 
bloembollens treek met veel hyacinten in het teeltplan zal de bedrijfs-
omvang ongeveer 8 ha bedragen. 
2. De teelt van tulpen blijft een dominerende rol spelen in de teelt-
plannen van alle bedrijf s typen. Hogere saldo's van andere bolge-
wass en beïnvloeden het tulpeareaal wel, maar verdrukken het nooit 
uit het teeltplan. 
3. Teeltplannen met lelies vertonen de hoogste saldo-opbrengst. 
Dit wordt veroorzaakt doordat deze teelt de winteruren 
op het gespecialiseerde bollenbedrijf produktief maakt. De 
lelieteelt ontwikkelt zich tot nu toe alleen in Noord-Holland. 
In de Zuidelijke bloembollens treek is het echter de bolbloemtrek-
kerij die een zelfde effect heeft op het resultaat van een bedrijf. 
Op bedrijven zonder lelies zal bolbloemtrekkerij dan ook noodzaak 
worden. 
4. De bedrijfs omvang wordt vooral beperkt door knelpunten in de 
arbeidsvoorziening bij het selecteren op het veld, maar ook door het 
arbeids aanbod in de wintermaanden, indien lelies en bolbloemen 
in het teeltplan voorkomen. 
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'">'' ' l ä s e 7 
PROGNOSES MET BETREKKING TOT DE AFZETONTWIKKELINGEN VAN 
BLOEMBOLLEN 
§ 1. Analyse afzetontwikkeling bloembollen 
Aan het opstellen van een prognose gaat het analyseren van de afzet-
ontwikkelingen in het reoaite verleden vooraf. Voor de meeste bolgewassen 
is evenwel een kwantitatieve analyse (nog) niet uitgevoerd, zodat voor deze 
bolgewassen een prognose grotendeels op basis van subjectieve verwachtingen 
moet worden gegeven. Alleen de prognose t.a.v. de afzet van tulpe- en hyacinte-
bollen kan worden onderbouwd door een tweetal reeds uitgevoerde marktanalyses. 
Om de afzetontwikkeling van de diverse bolgewassen in de afgelopen periode 
toch enigszins te karakteriseren is de volgende ben&aüng toegepast. Zowel voor 
de binnenlandse afzet 1) als de export 2) is het gemiddeld afgezette kwantum 
uit de oogstjaren 1970 t /m 1972 vergeleken met dat van de oogstjaren 1973 t /m 
1975. Daarbij is tevens de ontwikkeling in de reële exportprijs aangegeven. 
Tabel 1.1. Toe- of afname van het geëxporteerde kwantum, veilingverkoop 
van bolbloemen en reële exportprijs van bloembollen in de oogst-
















































Uit de ontwikkeling in geëxporteerde hoeveelheden en reële exportprijs 
kan globaal worden afgeleid, dat de prijselasticiteit van de exportvraag van 
de meeste bolgewassen laag dan wel praktisch nul is . Een uitzondering hierop 
vormt de buitenlandse vraag naar lelies en tulipa's. In deze gevallen mag evenwel 
de groeiende export niet alleen aan de prijsdaling worden toegeschreven. 
De veilingverkoop van bolbloemen en daarmede het verbruik van bloembollen 
door de Nederlandse broeierij is in de beschouwde periode sterk toegenomen. 
Vergelijkt men evenwel de verkoopcijfers van 1974, 1975 en 1976 onderling 
dan lijkt de verkochte hoeveelheid van tulpen, narcissen en irissen zich 
enigszins te s tabiliseren. De groei in de verkochte aantallen gladiolen en 
lelies heeft zich tot in 1976 voortgezet. 
1) De binnenlandse afzet van bloembollen is afgemeten aan de verkochte hoeveelheid van de 
betreffende bolbloemen op de Nederlandse bloemenveilingen in het jaar volgend op het 
oogstjaar. 
2) Het exportkwantum heeft alleen betrekking op de groothandelsexport. 
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De afzetontwikkeling van tulpebollen is uitvoeriger onderzocht. 
De volgende regressievergelijkingen konden worden opgesteld (periode 
1967 t/m 1975). 
Ie Groothandelsexport tulpebollen 
qexp. = 1 6 8 4 - 2 , 9 5 p e x - 18,0 tr . R2 =0,46 
(1,50) (11,7) 
2e Groothandelsexport tulip&.'s 
q = 2 8 , 7 - 0,06 p + 5 , 9 t r . R 2 = 0 , 9 8 
^exp. ' exp. ' ' 
(0,08) (1,5) 
3e Aanvoer snijtulpen op Nederlandse bloemenveilingen (aanvoerperiode 
dec. /mei) 
qaanv = 323,3 - 3, 78 p
 ü + l , 3 6 p . + 34,3 tr . R 2 = 0 , 9 8 
a a n V
* (0,70) v e x l ' (0,74) s m ] t ' (4,5) 
q = de door de groothandel geëxporteerde hoeveelheid tulpebollen 
resp. tulipa's inmil j . stuks 
p = de gemiddelde exportprijs van de door de groothandel ge-
exporteerde tulpebollen resp. tulipa's in ct. per 10 stuks 
(gedefleerd) 
qaanv. = de aanvoer van snijtulpen op de Nederlandse bloemenveilingen 
in het op het oogstjaar volgende broeiseizoen (dec. t /m mei) 
in milj. stuks 
p .j = de gemiddelde prijs van geveilde tulpebollen in centen 
per 10 stuks (gedefleerd) 
P
 sn- i (. = de gemiddelde veilingprijs van snijtulpen op de Nederlandse 
•* * bloemenveilingen tijdens broeiseizoen (dec. t /m mei) vooraf-
gaande aan het oogstjaar in centen per bos (gedefleerd) 
De volgende conclusies kunnen uit bovenstaande vergelijkingen worden 
getrokken. 
1. De exportprijs heeft weinig invloed op de exportvraag zowel van tulpebollen 
als van tulipa's. Alleen t.a.v. de groothandelsexport van tulpebollen gaf 
de exportprijs nog een zwak betrouwbaar verband met een gemiddelde 
prijselasticiteit van de exportvraag van -0,24. 
2. De trendmatige ontwikkeling in de groothandelsexport vertoonde voor 
tulpebollen een s terk negatieve tendens , terwijl bij tulipa's een duidelijke 
positieve lijn was te onderscheiden van bijna 6 miljoen stuks per jaar. 
Het is niet onwaarschijnlijk dat in de droogverkoopsector substitutie 
heeft plaatsgevonden in het tulpebollensortiment. Dit kan een van de re-
denenen zijn voor de dalende lijn in de export van tulpebollen. Gezien het 
verschil in trendco'éfficienten is dit evenwel niet de belangrijkste oorzaak. 
3. De aanvoer van snijtulpen is in de beschouwde periode trendmatig met 34,3 
miljoen stuks per jaar gestegen. Door uitval en verkoop buiten de vei-
lingen om mag de jaarlijkse stijging in de aangekochte hoeveelheid tul-
pebollen door de Nederlandse broeierij nog 10-15% hoger worden gesteld. 
De s terk gestegen aanvoer van snijtulpen in Nederland vormt de belangrijkste 
oorzaak van de terugval in het geëxporteerde kwantum tulpebollen. 
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Voegt men de verschillende trendmatige ontwikkelingen samen, dan 
resulteert voor de beschouwde periode een trendmatige vraagstijging 
van ca. 25 miljoen stuks (een afzetgroei van 1,3% per jaar). 
4. Naast de trend heeft ook de veilingprijs van tulpebollen en de snijtulpen-
prijs van het vorige broeiseizoen invloed uitgeoefend op de veiling-
aanvoer van s nijtulpen en dus op het aankoopbeleid van tulpebollen. 
De gemiddelde prijseleasticiteit van de binnenlandse broeierijvraag 
bedroeg op de korte termijn t.o.v. de veilingprijs van tulpebollen 
-0,60 en t.o.v. de snijtulpenprijs 0,43. Gezien de prijsinelastis che 
vraag kan worden gesteld, dat het surplusfonds in 1972, 1973 en 1974 
omzetverhogend heeft gewerkt. 
De afzetontwikkeling van hyacintebollen is eveneens uitvoerig geanaly-
seerd. Voor de groothandels export leidde dit voor de periode 1970 t /m 1975 
tot de volgende vergelijking : 
q =137,3 + 0,28 p. 2 , 88 t r R 2 = 0 , 8 9 
e x p
' (1,76) e x p , ~(2 ,69) 
q = de geëxporteerde hoeveelheid hyacintebollen in miljoen stuks 
exp. 
p = de gemiddelde exportprijs van hyacintebollen in ct. per 
e x p
' 10 stuks (gedefleerd) 
De exportprijs van hyacintebollen heeft na 1970 het geëxporteerde kwantum 
nauwelijks beïnvloed. Indien de invloed van de exportprijs buiten beschouwing 
wordt gelaten resulteert een betrouwbare trendmatige daling van ca. 3 miljoen 
stuks per jaar. De vraag naar hyacintebollen vanuit de Nederlandse broeierij 
kon onvoldoende worden geanalys eerd. Enige invloed van de bolprijs op de 
vraag voor broei in december en voor broei in de maanden februari en maart 
bleek aanwezig. Gezien de beperkte omvang van de Nederlandse hyacinten» 
broei t.o..v. de hyacintebollenproduktie speelt deze markt in de totale vraag-
ontwikkeling een ondergeschikte rol. 
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§ 2. Prognose voor afzet en areaal van tulpebollen (incl. tulipa's ) 
in 1981 en 1986 
Voor het opstellen van een prognose aan de hand van de kengetallen 
uit de periode 1967 t /m 1975 moet een aantal veronderstellingen worden 
gemaakt. 
1. Voor de producenten van tulpebollen is het van ondergeschikt 
belang in hoeverre de structurele vraagverschuiving van buitenland 
naar binnenland! zich in de toekomst zal voortzetten. Relevant 
is hier hoe groot de totale afzet van tulpebollen (incl. tulipa's) 
zal zijn. De prijselasticiteit van de totale vraag naar tulpebollen 
zal liggen tussen die van de exportvraag en de binnenlandse broeierij-
vraag. Voor de komende tien jaar wordt deze prijselasticiteit op 
producentenniveau gesteld op - , 0,4. 
2. De reële prijs van tulpebollen is van 1967 t/m 1974 met ca. 6% per 
jaar gedaald. Nadien is een fors herstel opgetreden. Daar me-
chanisatie en rationalisatie van de teelt en verwerking nog verder 
voort zal schrijden, moet op langere termijn met een verdere 
reële prijsdaling worden gerekend. Voor de komende 10 jaar is 
deze reële prijsdaling gesteld op 3% per jaar. 
3. De jaarlijkse vraaggroei; die in de periode 1967 t /m 1975 op ca. 
1,3% kon worden becijferd, is gunstig beïnvloed door het weg-
vallen van de grensbelemmeringen binnen de E E G. De markt 
voor snijtulpen werd daardoor aanzienlijk verbreed, zodat on-
danks de daling van de export de afzet in totaliteit kon worden 
vergroot. Een en ander hing ook samen met de welvaartstijging 
in West-Europa in de achter ons liggende periode. Het effect 
van de structurele vraagverschuiving is enigszins uitgewerkt. 
Voorts zal naar verwachting het tempo van de welvaarts-
stijging dalen. De trendmatige Vraaggroei voor de komende tien 
jaar zal daarom lager zijn en wordt gesteld op 1,0% per jaar. 
4. De invloed van de snijtulpenprijs op de vraag naar tulpebollen 
wordt voor de komende 10 jaar buiten beschouwing gelaten. Aan-
genomen wordt dat door de stijgende arbeids- en energiekosten 
deze prijs geen reële daling zal kunnen ondergaan. 
5. Tevens wordt aangenomen dat de produktie van tulpebollen in het 
buitenland (Engeland, Denemarken) zich op huidige peil zal hand-
haven. 
Uitgaande van genoemde veronderstellingen kan de volgende afzetprognose 
voor 1981 en 198 6 worden gemaakt. De gemiddelde afzet van tulpebol-
len (incl. tulipa's) lag in 1974 en 1975 op ca. 2100 milj. stuks. Op 
basis van de daling in de reële bolprijs en de gestelde trendmatige 
vraaggroei bedraagt de jaarlijkse afzetgroei voor de komende tien 
jaar gemiddeld 2,2%. De afzetprognose voor 1981 en 1986 komt dan 
resp. op 2400 en 2650 miljoen stuks. 
De gemiddelde leverbaarproduktie per are is de afgelopen 16 
jaar gegroeid met ca. 0,8% per jaar. Ook voor de komende periode 
mag op een verdere stijging worden gerekend (betere selectie van 
plantgoed). Anderzijds zijn er ook factoren aan te wijzen, die een 
negatief effect kunnen hebben op de stuksopbrengst per are. 
Stelt men de gemiddelde stijging in de leverbaarproduktie per are op 0,8% 
per jaar dan betekent dit, dat het tulpebollenareaal in de komende 
tien jaar slechts met 1,4% per jaar mag worden uitgebreid. Het tulpe-
bollenareaal besloeg in 1974 en 1975 gemiddeld ca. 5800 ha. De areaal-
prognose voor 1981 en 198.6 komt op grond van deze veronderstellingen 
dan op resp. 6300 en 6750 ha. 
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§ 3. Prognose m.b.t. het areaal van de overige bolgewassen 
in 1981 en 1986 
Door het ontbreken van voldoende inzicht in de afzetontwikkeling van de 
overige bolgewassen, moest bij het opstellen van de afzetprognose en het 
daarbij behorende areaal worden uitgegaan van bestaande indrukken m.b.t. 
de toekomstige ontwikkelingen. De benodigde kengetallen voor een kwantitatieve 
prognose ontbreken. Vandaar dat in deze paragraaf is volstaan met het aan-
geven van hoofdlijnen in de afzetontwikkeling van het betreffende bolgewas en 
een verwachting voor 1981 en 1986. 
a. Hyacinten 
Geconstateerd is dat de export van hyacintebollen in de afgelopen 
periode met ca. 2% per jaar is gedaald. De binnenlandse afzet is daar-
entegen enigszins gegroeid, doch in onvoldoende mate om het export-
verlies te compenseren. Gezien deze afzetontwikkelingen moet voor 
de komende tijd met een verdere afzetdaling rekening worden gehouden. 
Het gemiddelde hyacintenareaal in 1974 en 1975(ca. 850 ha) was gezien 
de grote overschotten (10-15% van de produktie) reeds te groot. Bij 
een areaal van ca. 7 70 ha zou in deze jaren een evenwichtige markt-
situatie hebben bestaan. Rekening houdend met een verder dalende af-
zet wordt het areaal voor 1981 en 1986 geraamd op ca. 750ha. 
b. Narcissen 
De afzet van Nederlandse narcissehollen stagneert zowel in binnen- als 
in buitenland. Op deze markt is de concurrentie met de Britse narcissen-
teelt goed voelbaar. Verwacht wordt dat de Nederlandse teelt een stapje 
terug moet. Het gemiddelde narcissenareaal lag in 1974 en 1975 op ca. 
1680 ha. Toen was reeds sprake van een zekere overproduktie. Voor 1981 
wordt het narcissenareaal geraamd op 1500 ha. Daar deze teelt een vaste 
plaats inneemt in het teeltplan op de bloembollenbedrijven op zandgronden 
is een verdere terugval niet waarschijnlijk. 
c. Gladiolen 
Het gladiolenareaal schommelt al 25 jaar, zij het met grote 
fluctuaties, rond 2100 ha. Zowel de export als het binnenlandse verbruik 
van gladioleknollen vertoont de laatste jaren een stijgende tendens. Op 
grond van deze tendens wordt het gladiolenareaal voor 1981 en 1986 
geraamd op resp. 2200 en 2300 ha. 
d. Irissen 
De export van irissen is de laatste jaren stabiel gebleven. Het 
binnenlandse verbruik is daarentegen fors gegroeid. De iris heeft 
evenwel een aantal negatieve punten (slechte houdbaarheid, knopval 
in wintermaanden), die een verdere uitbreiding in de weg staan. 
Knopval in de wintermaanden kan via bijbelichting worden voorkomen, 
waardoor nog een beperkte uitbreiding van de afzet mag worden 
verwacht. Het areaal voor 1981 en 1986 is op grond hiervan gesteld 
op 900 ha. 
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e. Lelies 
De afzet van lelies is de afgelopen 5 jaar meer dan verdubbeld. 
Hoelang een dergelijke groeivoet kan worden gehandhaafd en wanneer 
een zekere stabilisatie zal optreden is niet te zeggen. Uitgegaan 
wordt van een verdubbeling tot 1981 en een beperkte groei tot 1986. 
f. Krokussen 
De export van krokussen is door de forse prijsdaling van de 
laatste jaren sterk toegenomen. Toch geeft de areaalsontwikkeling 
eerder een daling dan een stijging te zien. Vooral de krokussenteelt 
op de kleigronden in Westfriesland blijkt terrein te verliezen (me-
chanisatieproblemen). De raming voor 1981 en 198 6 is daarom gesteld 
op 550 ha. 
g. Overige bolgewassen 
Deze bolgewassen besloegen in 1974 en 1975 gemiddeld 650 ha. 
Een beperkte afzetgroei zowel in broeierijsector (dahlia) als in 
droogverkoop (promotie van kleine bolgewassen) mag hier worden 
verwacht. De raming van het areaal van deze bolgewassen is gesteld 
op 700 ha voor 198 1 en 750 ha voor 1986. 
Resumerend kan de volgende tabel m.b.t. het totale bloembollenareaal worden opgesteld. 
Tabel 3.1. Gemiddeld areaal en areaalsramingen van diverse bolgewassen (in ha) 
Gemiddeld areaal 1) Areaalsraming voor : 
Bolgewas in 1974 en 1975 1981 198,6 
tulp 
hyacint 
na rc i s 
gladiool 































1) Bron : Bloembollenkeuringsdienst; behalve voor tulpen (P.v.S.) en voor 
gladiolen en overige (C.B.S.). 
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